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MINISTERIO DELA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SnbsecretarIo
COMISIONES
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. ¡g.) ha tenido a bien
disponer qu<:, forlllen parte de la comi~J6n que ha de
proceder al estudio y N'uacc':'úll de las n01'mas o l'l'in-
cipios fundamentales que regulen el empleo táctico <le
las grandes unidades, el General de -la segunda 1))'1-
gada de Infanu't'ía de la s('gunda divisi6n D. Antonio
Dabán y Vall':;jo, el llltendl'llte de Ejército D. Joaquín
Bo'vllle y Pigue¡'vs y el lnspL'<.lor ¡nó:1u'O de primera
clase D. Ji'Cd<Jl'i{ú Ul'quide y AH,ílIo, designado el pri-
mero por el Capitán g(,ll<Jral de la p.r ltneta rcgi6n, y
propneskoS los 'ÚIt.imos por el Gelwral Jefe del BsV1UO
Mayor central, lln cuml~~i'miento a lo displle¡¡to 8n la
real orden circular de 23 de llcJViembre último' (DIAruO
OFrClAL núm. 264.).
De real orden lo digo a V, E, para su eonocimlC'nto
y demás efeeios. Dios ¡,runrdc a V. E. muchOB afios.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
SWCJ3JllZ GUERRA
Sefíoree Capitán general d~ la primera rQg16n y Jefe
del Estado Mayor Gentral dd Ejército. .
DESTINOS
Ell:cmo. Sr.: El hey (q. D. g.) 'ha tenido a bien nom-
brar nYlldullLl' dc :::ampo del Interventor de J06 sel'Vicios
de guer"!'ll de <'sa rcglón, D. Santiago S6.inz MendIvil, al
Comisario de gU'Jl'l'll de segunda clase D. Alhcl'to Cuar-
tel'O Loól'ofio, destinado actualmente de Intcwentor de
revlstoS,s de la p:azil. de B"lrc:lona.
De real orden 10 dlgo A. V. E. pnra 'SU conocimientoy efectos conslp;ui('llte.~. Dios guarde a ~ E. muchoS
afios. Madrid 7 de diciembre de 3022.
" I:lANOl'rlllZ Gl::llll'l:RA
Serior Capitán general de la cuarta reglón.
Befior Interventor dvil de Guel"l'E\. y MarIna y del Pro.
- tectoradQ en MaI'Tuecos.
RESIDENCIA
Exorno. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el Mayor
General de Ala.barderos, de categoría. de General de
brigada, en situación de primera reseWB, D. Enriqoo
de lIIontero y de Torres, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido' autoriznrle plJ.ra que fije su resi.dencia en esta
Corte.
De rool orden 10 digo a V. E. pora su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos ai'i0íl.
. Madrid' 30 de noviembre de 1922.
SANCR1'.:Z Gllll::ElRA
Sefior Capitán {,tencral de la primera legión.
Señor Interventol" eívi: de G~rra y Marina y del Pro·
ie>:;torado en Marruecos.
Negociado de asuntos de Marrnet::o&
DE~TINOS
Excmo. Sr.: Ü<'111ft'rme a 10 proPUfsto pnr el 00-
manclante genel'll.l (Jo MeJilla cn 2 del mos actual, el
H,l'y ('1. D. g.) ha tenido D.. u:C'n disponer que el soldado
1'ablo Moreno Scbastián, ea ll~e baja en las tropas ce
1'0:i<:í¡\ Indígena de AleliIla y vuelv~ al Cuerpo donde
pertenece, regimi<'nto de Infanu'ría Mclilla núm. 59,
causando alta ('11 el mismo, como 4:presente y con haher».
De rcal Ql·den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e-foC'tos. lJios guarde a V. ¡;;. muchOB afios.
Madl'id 7 de dic.iembre de 1922.
SANo:B:E1I GUi1RR.l
Sellar Alto Comlsurio de Espafia en :Marruecos.
SeñoreA Comandante general de Melíl!a e Inteventa!'
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sección de Inlunterlo
VUELTAS AL SERVICIO
EX'CffiO. Sr.: En vista do! eertHlocado de reoouooimien.
to facultativo !liufrfodo por el ten lente 00 Infunterla don
EmIlio 'rOlll'eB OBsorio, de reemplazo por herido en eMhl
región, que V. El. remit16 a este Ministerio en 25 ¡lel
IllCS p'1'6ximo pasado y comprobándose por dioho dO'C,t~
llH'n!<l que el inwresado so hulla ('11 condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha t<.'nldo a bien
dlspon.(J!" vUlt'lva a actIVO, quedando dl~ol'l.ible en tlh'll\ll.
regi6u hasta que le correspollC1:aoor co.cca'Clo, 'COol1 art·~""
11'10 a lo preceptuado en la Il'ell.1 ordcn de 2. d\l oop-
tiembroe de 1918 (C. L. nllm. -249).
. De ren! orden lo digo El. V. E. para su conocimiento-
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOS'l
Madrid 7 de diciembre de 1922.
SANCHEZ GUERR.A.
senor Capitá.n general.de la primera regi6n.
beñor Interventor civil de Guerra y Marina y <'Wl Pro-
tectorado en Marruecos.
~etción de CalJallerfa
GRATIFICACIONES
Cirealar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer quede sin efecto la real orden circular de
18 del mes prÓXImo pa..«ado (D. O. nÚID. 2(1), por la
que se concede a. los picadores militares la gtatificacióll
de casa qUr3 disfrutan los suboficiales.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
Señor...
SettlóD de Irtlllerlo
ASCENSOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido con-
C('der el emp.leo superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de alSc('nsos, n los alfé.l'ece~ de ArtillerTa
(E. R.) comprendidos en In sigulento rda.ci6n, que prin-
eipla con D. Dl(>¡\!"o Garrido Mercado y teI'mina con don
Olomento dd Castlllo Qarcés, por ser los más antiguos
en su escala y hallarse declarados aptos para el aSccn·
so, asignándo~es, en el que se les confip.oo la '8.ntigü'Cdad
de 30 de noviembre próximo pasado.. .
Do real ol''Clen 10 digo l(I. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gunrde ll. V. E. muchos afias.
Madrid 7 de dlcie>mbre de 1922.
Sefiorcs 0apitanes generales de la primera, S'egunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta, octava regiones y Co·
mand'8.nte ¡general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y étel Pl\r
l:ectoradv en ·Marruecos.
RelaCi6n 1f/;I.f!J tífJ 'Cita
D. Diep;o Garrido Mercado, de la Comandancia de Al'·
tillena de Algeciras.
:t Francisco PU.iaz6n Sa~daña, del sexto regimiento de
Artlllerfa ligera. . .
" Enrlque del Castillo Ochoa, ere. la Comandancia de
ArtiI:erfa de Cartagena.
:t Pedro Obregón JUVill, de la. Comandancia tIe Artille-
r!a de Ceuta.
:t Juan Sáez druz, del regimiento de Artillerlo. .a ca.·
ballo.
:t Francisco Martín Bueno, del qUinto regimiento de
Artillería ligera.
... Bernabé Ran.frez serrano, del cuarto regimi.Elnto de
Artillería ligera'.
" Antonio Moreno Pontoo, de la Comandancia de Ar-.
tillería. do Cádlz.
:. Pedro AntoIrnez Hi;looa., del primer l"e'gimiento de
Artlliería pes~da.
:t' Jooé )¡'erre!." :MtU" del 10.0 regImiento fdem !d.~ José Fel"l1ándet 1~u1:r:, del séptimo 1"eilroi~to de Át'w
tillel'Ía ligera.
... .rosé Contreraa DelgadO, del sexto ~em úL.
:; Andrés SMZ Ga:vil'll., del tercer regimiento de Art.I..
llería pesada.
,. J,[amlle1. ortega MOOina, del tercer regimiento de ,Ax-.
tillerla d0 Ceuta.
;,. Manuel R6ija, Palmeiro. del tercer regimiento de
.Artllleria de montatia. .
1,). Salvador Carrero Cruz, del 10.0 :regimiento de Aro ~/
tillaría pesada. ~
). Toriblo Domingo Bermejo, del noveno regimiento de t-i
Artillería ligera. . 'Im). Miguel Fuertes Jiménez,. de la Coma11'daneia de Ar-. '~
til1eria de Pamplona. ~.). Segismundo Sánchez Aguado, de la Comandancia de ~
Artillería de Ceu¡l;a.
). José Manzaneque Rodríguez, del 15.0 :regimimto de
Arti:lería ligera..
). Ramón B0scá Ostolá, de ]a Co:rtl,andancia: de Arti-
llería de Barcelona.
» Adelaklo Sánchez Maldonado, de la Comandancia. de
Artillería. del Ferrol.
). Alfonso Gonzá'ez Mimoso, del 10.0 :regimiento de
Artillería. pesada.
). Ricardo Ibáfiez Marfu, t1el séptimo regimiento de Ar-
tillería ligera.
:» G:emente del Castillo Garcés, de ]a Comandancia de
Artillería del Ferro!.
Ma'drid 7 de dicie.m.bre de 1922.-Sánchez Guerra.
MATRIM9NIOS
Excmo. Sr.: Col'lforme ron lo solicitado por el cn.-
pitán de ArtilleI1a D. GuiJIernoSanl> y Huelln, su-
pernumerariO sin sueldo en esta r<'gi6n, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con·
s<'jo Supremo en 27 del mes pr6xlmo pa~ado, S€ ha ser··
vida concederle licencia para. contraer matrimonio con
dofía. }.í¡U'ro. 'YerE>sa. r'!r Llanos v Mnc·MaMn.
De Nnl orden lo digo l(I. V. E. para su conocimiento
y dí'nH'ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lrfadrid 7 <le -diciembre de 1922.
SANOF.lJI:Z G'O'J'llmU
Sefior Pr<'stdente dd Consejo Supromo de Guerra y Ma'
rina.
Sefior Capitán general de la prl.n1.era regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente coronel de Artmería, D. Gonzalo Sangro y Ros.
ue alano, Marqués de Guad-el·JelÚ, supernumerario
sin Elueldo C'n esta regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido ronceder1e la vuelta al servicio activo, qued'8.ndo
disponible en la misma hasta. quc obtonga colocaci6n,
segl1n previene la !'eal orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (O. L. núm. 249). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{i,:'J efectos. Dios ¡ntarde a V. E. muchos afi~
Madrid 6 do d.iciembre de 1922.
8ANOFOJ:Z G'o:!I:RR!
Sefíor Capitán general de la primera región.
Seflor Interventor rivl1 l('Ie Gu¡erra y Marina y del Fro~
tectorad'o en Marruecos.
--------.----
Seccl6n de Ingenieros
ESCUELAS PRAc:rrcAS
Oírcu1arr. E:tcmo. Sr.: SienrJ.o insuficiente el rpel"$Onal
de troVll. do que se dispone NI el Pol1fl,'Ono de R<'tama.
!'eJ'l, p'ara l1t\vl:\X' a cabo la d(lmostl'ad611 experimental
(le 1M Escnelas- PrnctlcM do Conjunto, del Ctl61'l.Xl d~
Ingenwl"oo, diFlpue.stas 'POl" real (lTX'I':!n clI'C'Ular de " <lo
septiembre ,Utimo (D. O. ·nüm. 198), el :Rev (q. D. ¡:r.),
de a.ctU'r& oon lo p1'o1't101310 p1'lr el Estado Mayor Can.
tra! del Ejército y como ampliacl6n a dJ<:ha circular.
so ha Ilervido dl$!poncr:
Primero. El díl\J 12 del 'Ines -corriente, y hMta que
re<!aig-a, nneva (lr·'i~n, el se¡:¡;nudb regimiento de Zap,llido-
:res Minadores destacará al Poligono de Retamares. Urn~
comprú'Ha oompoosta por un capitán, un teniente ·(E. A.),
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un alférez, ,un suboficial, cuatro sargentcs y 100 cabás y
zapadores. '.
Segundo. En la misma techa, el segundo regimiento
de I<'errocarl'Hes nombrará, para el mando de la lOec-
ci6n destacada .en Hetamal'es, un t.e·niente de la E. A.,
en reemplazo del 'alférez que hoy está. a su frente.
Tercero. 'rodas las fUl:'rzas dei"tacadas en Retamares,
estarán bajo el mando directo del COl'Onel director dB
la Demostraci6n experimental. Para les efeetc..s admi-
nistrativos, en lo que no se relacione con el presupuesto
de la Demoot.I'aci6n. cada unidad lOe entenderá (;On su
rl.'.gimiento reBpec,t.ivo.
Cuarto. Antes del día 12 el segundo regimi.ento de
Zapadores Minadores entregará al Coronel di,r'ectol; ú:
la Demóstraci6n experimental, los edi.ficios;inBtala'Cioues
y. terrenos de Retamares, a excepción del Parque 1<;-
glmental, una cuadra de ganado" el alm,lcén del pUJente
de vanguardia y el dormitorio del grupo de ed.ificiúa
de entrada.
Quinto. Quedan a las 6rdenes del Coronel director
de la DeIIKstl'uci6n, el comandante D. Mario Pintos
Levy, del Est.ado Mayor Central, el mmandante dOfi
Eduardo Hernández Vidal, de la Impecciáu de Fe-
rrocarriles y etallas y los capitanES D. Jose Sastre A1hs.
del Ministerio de la Guerra, y D. Lui:s AI,arez Izpur~
y D. José de los "Mozos Muñoz, del 's{'gundo regimiento
de Zapa{k.res Minadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá..< efClCtOS. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
Setior•••
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rev (r¡. D. ¡g.) ha tC'nido a hien
JClisponer que el capitán de la Escala de reserva de
Sanidad Mi~ital' D. Antonio Fantova Orús, con destino
en el Pal'que Central, 'Cuya plaza ha sido suprimida
en pJ:l$UpueRt,\ <'fmtin'Cie pl'fstando sus Rel'vicias en Lli-
ch<l esf:aIJkcimiento, percibiendo sus haheres por In
paga.¡'l.1,\rfa ¡,egional y con .eargo al eaprtulo SoCgundo,
al't1culo ¡¡et~undo del presupuesto vigente, y caUlSando
efC"Cto en la rE'vista del pres<:ntc mes.
De renl orckm lo digo a V. E. para su eonoo:miento
y demie¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos. afios.
Madrid 6 de diciembre de 1922-.
SANOB1l:Z GUERlU.
Sefior Capitán general de la prImera .región.
Se1'ior Tnf'erventor civil de Guerl'a y Marina y elel Pro-
tectorado en MaITncC<ll:!.
------~.....-------
seccIón de JilttlclD 1J Asuntos genuales
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ID. curSó a
eB~e 'Minla'terio <con su escrito de 11 del mes pr6ximo
pasado, P¡'o!novlcw, por el: C'apitán de Artiller1a D..Tu-
llo Martinez Borgo, .con destino en la Comandancia de
Mallorca, en süpllca d", que t'(' IC' a,utOl'ioo ;pnl'a usar
sobre el unifolilllie 1M insIgniaS' de ell.bal1ero de J'a 1)1'-
den cIvil de Alfonso XlI, y que 00 le ano't.e ('sta el r·
cunstanda en f;11 doc\1lm~,ntl1ción m!litor; ncrl'.d·ltñ.ll'l,.
se por el testimonio Dotarlal del titulo que a'C'.ompaf'ia
que, efectIvamente,. se h¡¡l~a en p~16n de 1'<'1. dtaull
ooutWcoraci6n, y que ha so.Us.!echo 100 dcrochoe de ex-
pedici6n e J.mp'ueato <corresp.:;nllientC', el Rey (q. D. g.)
ha tenido a blf'l'l: acoo:leT'; a 10 soTfcitado por el I'eC'U-
nente, (:11 !lwoon!a con lo preveniqo en llQ' 1'\'n1 o1Xl'~'1
circular de 20 de noviembre de 1883 (C. L. 11{1¡m. 38':')
y en el art.1cuJo 27 '(le las instr-uocionee ~nerales ro..
bre redacci6n de hoja.,s de eervicioo de 31 de julio de
1881' (C. L. nQm. 340). -
Thl real onlen lo digo a V. E. paN liU conocimiento
y 111'ntás ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos af1Oi!.
Madrid 5 de di'Cie.mbre de 1922.
SAN()BEZ GuElm.l
Sei'ior Ca,pitán general de Baleares.
CONTABILIDAD
Ex.c:roo. Sr.: Examinadas las cuentas de;materi¡¡.l del
primer cuatrimestre del ejercicio 1922,23, de los 'Cuer-
pos y un!.dades que figuran en la siguienw -relaci(in, cl
Hey (q. D. g.) ha t.enido a bien apf.'OblJ,das, de OOR~
formidad con lo disp uesto en la real.orden circula.r ,de
22- de octubre dcl año último (D. O. núm.. 237). .
De real omen lo digo a. V.' E. para Sil conociruj.ento
y demás efsctos, Dios guarde a V. E. muchcs' 'áfios.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
S,AMOHlll2;:.~
Señores Capitanes generales de·.J.a primer'a,' qúinta y
sexta.. regionES y Comandante general de Melilla~'
ti<?ñores Intendente general ruilitar e Interventor civil
de Guerra y Mariue: y del PlQtectoraodo en Marrueco'3.
Relaci6n que se cita.
l'l~ra regi:6n.'-':Grupo de instrucción de Ártilk>ña.
tJuinta Iegi6n.-Regimiento de Infantería Galicia, lD.
Bexta re,gi6n.-Regimiento de Infantería Cuenca, 27, y
13:0 regimiento de Artillería. ligera.
MC'1illa.--Compañía de Sanidad Militar.
Madrid: 6 de diciemhre de 1D22..-Sánchez Guerrn.
INDULTOS
Sermo. Sr.: Vistá la propuesta de indulto que V. A. R.
et1r~6 a eRte Ministerio oOn 2 <-le febrero últim.o, ,formn-
lada a favor del pcnado redu1do en la Colonia Peniten-
ciaria del Dueso (Santcfia), Jesé Valera Monsálvez,
sentenciado en 6 de di'Ciembre de 1890 a la p<'n.a. de
cadena p.Qrpetua poI' el delito ele S('lCuestro; consideran-
do las circunstancias especia:¡es ..;1('1 CMO y de ¡¡,cuerdo
'COn lo informado por el Consejo Suprt'mo de Guerra y
Marina en 20 de novi~ln1)re próximo pasado, el Hoy
(q. D. g.) ha tenido .a bien concederle el indulto d<,1
rCl"to de la referida prna; debi<'ndo sufrir, una vez in-
dultado de ésta, el tiempo que le falta para oumplir
la de dIez y siete afios, cuatlO meses y un dta de rc-
clusi6n temporal a quC\ se le sent<'nci6 en 27 de (,c-
tubre de 1892 por el delito de homicidio. .
De real orden lo {jigo a V. A. R. para su <COllOCimi.ento
y demás< efectos. Dios gl1.arele a V. A. R. muchos afias.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
J. SANOE:EZ GUJilR'l'tA.
Spí'ior Capitán general de la S'''gunda región.
Sefior Presidenoo del Consejo S1.;LpI'€lmo!(Je Guerra. y Ma~
ri>:a..
Excrno. Sr.: Vista la instancia que V. 'E. ou1'96 a
este Ministerio en 21 de septieunbr-e último, promovida
por 1'1 soldado de la Comandancia de Artillería de Ceu-
i"8. Ellgl.o Formoso Belmontc, .en súplica. de que se le
ooncp.da indulto del resto dl?l <'orrectivo impuesto p<Xt"
V. E. ('n 10 de agosto de 1920 ..;e cuatro I1.fi0.1'3 de recar-
go ('11 el servicio, por la falta, grave de sC'tltmda de--
9Cro!611j considet'ando las circumtalJ(,:i:.,; l.,t)~\,.:\:u, del
caro y de e..cue.t'do 'COn lo infol'mf\do pool' E'J Consejo
Suplemo dEl Guerra y Marina en 13 de noviembre pl'(\~
Jl'imo pasado, el Rey (q. D. ~.) ha t€'nido El. bk'n oonce·
dc,rle el indulto d<'l resto d001 1'l'fC'rldo C'Orrcctlvo.
De real oroen lo dlr,!;l a V. E. para. su conocimiento
y c'temá.q efl"<ltM Dios ¡<tmrdn a V. E. mllohos ntina
Madrid 6 de cticie.mbre de 1922.
SAN~ GmIrro:u.
Senor Capi.tán general de la octava región.
Sel1o:res Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
Marina y o>mandante general da Ceuta.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 o.
este JJlinisterio en 27 de septiembre último, prolUovHa
por AUlvra Cañ6n Diez, aVt."Cilldada en Busdongo
(Lc6n), en súplica de que a su. espuso, el recluso en la
Colonia l:'enitelH~iaria:lI¡iel Dueso, Jesé María Viñll~la.
Llanes, re le rou.eeda indulto del resto de la pena de
cadena perpetua, a quo',¡ fué condenado por el Consejo
SUpl'eIDü ~ Guel'ra' y .Malina en JI de octubr.e de
19UJ, por el delito de asesinato; consiflei'ando que no
existen méritos ni circunstancias especiales que acon-
sejen la concesión de la gl'acilf solimtada, y de acwl'-
do CúIl lo informado pUl' ciello ConseJo Supremo" en 2ú
de noviembre próxiJ:illj pasado, el Rey (q. D. g.) se 1M
servido desestimar la püici6n de la recurrente.
De real OlÚen lo digo >t V. E. ·p3.ra sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M:adrid. 6. de dJ.ciBmbre de 1922.
SANcID:z Gtm1mA
señor Capitán ~al. de la octava ~6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Exc:rno. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUTOO a
aqte Ministerio en 28 de octubre último, prOillQvida l}<jr
el hl'ri'a¡dor de tercera del regimiento Lanceros de la
Reina, s€'gundo de. Caballería, actu'almente l€'cluso ca
la prisi6n celular de esta Corte, Domingo Alvarez Cl.ow,
en súplica de que se le permute el tiel:tpO qU€ duran-
te la tJramitación del expediente que se le instruy6 pm
lesiones sirvi6 de más en mas, por el que ].e falta
para c\lImpllr la· rondena que se le impuso; teniendo
en cUt"nta que el CX(~i<O de servido en filas no pUt'dc
ooll$idcraroo romo parte de Ulla pena hnp1.WSta, el Rey
('l. D. g.) se ha servido dC$cstimar la p<:'tición del T(....
eUrlenle.
1)e rt'al 011Clon lo digo a V. E. P'\TV. su conocirnjento
y dOllliul eP:ctos Dios guarde a V. E. mucwltl ai1os.
Mad.rid G dl\ dic!.(>.l11/)ro de 1922.
SANCBEZ Gumuu
Sef.l.or Capitán general de la primera reglón.
---------..,......_-------
Secfóll de InstruccIón, ReclutamIento
V Cuerpos diversos
ACAD:ElMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Jo-
sé' LUet'na Alcaraz, teniente coronel de Intendencia,
oon d<?Stlno en la secel6n de Ajustes y liquidaci6n dI?
ouerpos disU<'Jltoo, en sflplica de qu'e a sus hijos don
Cl.1.yeta.no y D. Ca.rlos Lucena G6mez S~ les concedan
loo beneficios quo la legislaci6n vigente otorga pa.ra el
ingreso y permanencia en las Academias militares,
como hermanos !de militar muerto -en acción de guel'l'a,
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infolmado por el
Consejo 0uprrmo de Guerta y .Marina en 21. del mes
próximo pasado, se ha servido aeceder a la petición
d€'l l'reurrente, con arl1eg:o a lo que preceptúa, el real
decl-eto de 19 de agosto de 1914 (U L. núm. 151).
De rl'al or<lun lo digo :9, V. E. para su conocimiento
y <lemas efectoS. Dios guarde a V. E. mu<.:hos años.
1.iadrid 6 de dic~embre de 1922.
SANc:m:z GuERRA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SeOOres Presid€nte del Consej<J Supremo de Guerra y
Marina y Subsecretario 00 este Ministerio.
DESTINOS
ExeIUO. &1'.: Como resultado del concurso celebrado
p;ara pr-oveer dos plazas de capitán pl'ofesor :de plan-
tIlla en la Academia de Ingenieros, an unciado :por real
orden cireular de 20 de septiembre últhno (D. O. nú-
m'Jl'O 218), el Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien des.ig-
nar para ocuparlas a los de dicho empleo D. Gustavo
Agudo It1pez y D. Miguel Pérez Gil, con destino, l'eg-
pectivamente, en el sexto regimiento de Zapadores .Mi-
nadoreg y segundo regimiento de ~rrocani1es.
De real orden lo digo a V. E. p:lra su con<1cirniento
y <Lemas ef<:'Ct()s. Dios guarde a V. E. muchos e.ílos.
Madrid 6 00 diciembre de 1922.
SANCI"l:EZo GlmImA
Sefi..or Capitán geneml de la quinta región.
&:ñores Capita,nes generales de la prlmE'l'a y octava
regi"nes, Interventor civil de Guerra y Murina y del
Protectorado en Marruooos y Director <J..e la Acade-
mia de Ingenieros.
DOCUMENTAClON
.Circ1,!lar. EX{lmo. Sr.: El }{oy (q. D. g.) se ha f.or-
vldo d¡fipOner que queden anuladcs, por lmJ.xor sufrido
extravío los documentos que se expx'esan en la slguiente
l'~1u.<;16n, pC'ltetu:<;iclltl'S a lus indlviduos que se indi-
cun; aprobando, al p¡"opio tiempo, que las !l utorid.ales
mi~ita:N.'S hayan disl)l:<:Sto la expNli<;16n d-e IJaseS \\01'
duplicad.o a los cll1e pert.enoc('l1 al .Ejórcito, y de óc>r-
Wka.da:; de servidos El los licenciados absoiutos. .
De real QI'den lo digo a V. E. par'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs:.
MfUlrid 17 00 noviembre de 1922.
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NOMBR.ES
J~é Figuerola Pan~ ·IBarc"!óna ••••••.• Barcel::mll. •••• IJoaquln •.•••••• Ml!rf!! ••••••••• -\'Puse2.' sltu,!c!ón S agosto.• 1922 Co ron el Primer reg, de Ferrocarriles... > •
VIcente ::.ánchez ~Io••••••••••••••••• Albenque ••.••••• ValencIa•••••• 'Uenaro.; •••.••. Mome!••••••••• Idem)' Certllka·
.. 1. 11 do sollesia... 25 ¡ullo •.• 1922 ld.em •.• Idem .: .. ~ :.......... •
V1Cente rernandez Morato AVIla AVIla Cerréfio Magdalena Idem 2.' rva.... 30 sepbre. 1918 T. cor DepOSIto Zona de AVl1a •
osé Sam. er Berengn.il La Carolina •••••• Jaén !,nl!el Angeld Id.2: situación. 6 dkbre .. 1916 Coronel Re .Inl: Alava, 56............ >, •~ionisio ~z Paj·o ¡To!edo TOledo: \lcente Braulia ¡Cerlifi';.s.olterl~ 1 mayo 19!'l ldem D, 'osé Oarda y de los Rios Capecd.' D. c;eledonio Izquierdo Vega,
reruando Oras AllIenlosa:••••••••••••••,JátIva Vlllenclll AnIOUl" "olores Pasc2. sItullClon 15 febrero. 1920 ldem Juan Montero Comte. • MIguel Calvo. 1
Lí:mlO Almesto l.ópez ,Madrid " Madrid. N. Balbina. ••••••• Pase2.' situación 1
. •. \ • y cm:~olteda 15 '!1,"ro .. 1915 Idem .. • Francisco Oimeno ¡dem • Juan Martínez.
tan Bautista Pérez PuchaIt Calarro}" Valencia...... ose Encamaclón•••• Idem........... ó dlcbre.. 1920 Capitán. • Delflno Alvarez Corone l • Pablo Valero Paralso.usé Ramón BlasroF¡gnerolll '~cocentaina Alicante Antonio Rafaela Celtüic. soUerla. • enero 1922 • Se desconoce • Se desconoce,icente Sebastlán furCIa Aguilón Zaragoza ip,ámaso VIcenta Lic. absoluta l 24 julio 19'¿~ T. cor D'Jullán Pardillas Comte. D. Carlos Cereceda.
Vi~oriano Berna"l" rerrer ar~oza ldem. osé R.am01lll P!!Se 1.' situación 1 agosto. 191 Comte.. • uan Camp'os T. cor • Sr Iieredia.
J0.se rU':lltes Budi B!Irnana qu>tellón Sallla~:' r Mana DOlOres.•1L1c.llbso111ta.;. 31Iulio 192C Co ronel • Manuel Llllo Roca Comte. D. I"idro Valesa Pe~a111a. I
Isidro Vlllarreal R;ot&e<:he I.haO VILca)'a Maunc.o OenQveva 1Puse 2.' situación 22 ldern J92~ ldem Francisco Masaller ldem... • Le(lpoldo OorostIza.
1:1 mismo • • • IIdem 22 ldem... 1922 • El mismo. • Elmism~.
O,egorio Arroyo Pére2: ~: Ibafio B?rgos I<:~br!~1 Marfa.: ' Certlfic. solterIa.. 2¿ idern 1922 Coronel D. José Bonal Comte • D. Joaquín Usanáriz.
B,as EgIdo Ba.terreclIea BIl¡o¡,o VIzcaya ¡::ntomo BomfacIa Idem.......... 22 idern••• 192' • El mismo..... > El mismo.
Benito Castro LegollXlo yegui Navarra Pablo Concepción Cartilla militar , O'J
. -.1 '. 1 11.' 294.252.... 31 Idern•.•• 1~~ T. coro • D. Etplllo Oómez.............·. . . •• I ~rrauC1~~ Lamcla TlIlu Mafi6n Corulla IFran<:lsco Josefa P:lIse 2: situación 1 agosto. 192u 1dem. •. • LUIS Rodrlguez Comte., D. DI.climo Ca~t¡llo EIga. :
Ramón Sánchez B\t1Tl1z Pmo 1dem........ remando ,. Dolores ldem.. SO junio 1920 • • FranCISco R.ulz Alvarez .•.• • • LUlS Varela rauro. i O-
Ricardo Pardo Sanjnrjo IPñOl. Lugo Pe 'ro Manuela Idem........... 2U marzo. 1914 Comte rranclsco Lorenzo Corral Coronel > José Oonzalo. I ñ'
Manuel L6pez Eoteve Lamos Orense José losefa.. " ¡ldem........... 5 agosto. 1921 T.cor••• Flanclsco Iraé¡la.. •. > > Andrés Arce Llevado. (S.
BenIto Acebedo ¡ 'arcia Dehesa Lugo USé MarIa Rosa ldem .• , 9 Idem. 192? • • Julián Serrano............... • : El
Ave.Iiu9 Oonzalo lópez Moreny Orense....... <!sé Carm~n ldem 16Iidem 1921 • » Francisco lravedra •••..•••• • D. J<!sé Oómez. l' srJose López l.ópez Urllabre LlIgo . • Icardo Carolina Ildem 17 idem ••• 1922 • ti mIsmo................ • El mIsmo. (l>1:Iías I'ernández Pérez Lo?so.: Orens' l Tumás )<osa.: Idem........... 26 ldem... 1922 • El mismo..................... • El mismo. &:lo
MIgUel MorellI'ont Pmgpunart Baleare , Ant· nlo Antoma 1Idem • S\ibrll 1915 ¡CorOnel. D. José Anca Malo Corote.. D. Vicente Díaz Oarda. (l>
Juan Mir JuIdt Uuchmayor Idem ¡Antonio : Margarita 1CarUlla mlllta _
. I núm. 153.024.. 1 agO$to .. 1918 Comte. • Pedro Martln.Mairata.......· .' oQ
. I i , ~
MadIÍlÍ 17 de nt,vhmbre d<:.llJ22.-Sán,hez Guerra.
le sean devueltas las 750 pesetas que depositó en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Gastcl6n, se
gÜll cartas de pago nümeros 567 y 1.066, expE'didas en
25 de ¡¡layo y '47 CI(:: :oeptlemlJl't; de ,HIZO, p',ra reducir
el tiemrm rlA ¡;rrvich en fiJaR: tc'niend-:> en cuenta que.
al interesado no le fueron concedidos 10s beneBc o, del,'
c,lPllUIO X.!I. de la ley de rcclulUmien:.o. con at'leglo a
la real orden de S de mnrZ0 d(~ 1920 (D. O. núm. f,S),
el &."'Y (q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan I
Il\s 750 pe.seta¡; de referen.cia, las cuaJE's plJ1'cihll'á .'1 ID~ !
dividuo que efectu6 el depósito o la persona ap(){'!'erada ¡
en :l'or111la. legal, según dLSpone el artículo 470 del l'e~ 1
gla.n:ento dictado para la aplicaci6n de J", citada. ley de 1
reclutamiento. ¡
De rC'.al or'Clen 10 digo a V. E. pam SU conocimientoI
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1922. .
. SANo:a:m; GUIllRRI.
Sefior Comandante general de Melilla. : 2
Señor Intérventor civil de Gu.etta. y Marina y del Pro- ':::
rectorado en· Marruecos.
RF.OLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI, F..JERCI'T'(l
EXCITl<). Sr.: Vista la install<ia promovida por Mi-
guel Entrada Maura, soldado del Grupo de Fl'él'zas Re-
guIar-e8 Indígenas de Me:ilia. núilll. 2. en solicitud de que
LICENCIAS Excmo. Sr.: Vista la instancia- promovida por el.
alumno de la Academia de Ingen:eros D. Fernando
ExC[IlO. Sr.: Vista la. instancia promovida por el te- Puell Sancho, en siíplica de que se le permita disfru--
niente de Intendencia D. José Sainz Llanos, ayudante tar las próximas vacacion-es de fin de cur-so en Francia
de profesor de la Academia de dicho Cuerpo, en súpli- y Alemania, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien acce-
ca de que se le conceda autorización para disfrut:rr del' a la petici6n del recurrente, de conformidad con
las pr6ximas vaeacknes de fin de curso actual en V3.- lo que determinan las instru<:ciones aprobadai8 per reul
rios puntos de Fl'ancia y Alemania, el Rey (q. D. ¡r.) orden oCireular de S de junio d-e 1905 Ce. L. núm. 101).
ha tenido a bien areeder a !o soE.citado por fJ recu~ 1 De la de S. M. 10 d~go a V. E. para su conocimiento
rrente, que deberá tener. presente cuanto preceplüa el y den)~ efectos Dios guarde a V. E. muchos atlas.
artículo 47 de las instruceion<'S aprobadas por real OJ!- • Madrid 6 de diciembre de 1922.
den de S de junio de 1905 (e. L. llúm. 101). SANCEJ'l:Z GtJEmlJ.
De Na! orden lo digo a V. E. para su cOll(){'im'ento .." . "
y demáB efectos. Dios guard'" a V. E. muchos afies. Sellor vUpltán general de la qumta reglón.
Madrid 6 de diciembre de 1922. Señor Director de la Academia <le Ingenieros.
S.mcHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueccs y Director de la Acade-
mia de Intendencia.
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SOrmo. Sr.: 'Vistu :a instancl::l promovida por Fral}-
ciscó L6pez 1"6rez, soldado del regimiento de 111fanterla
Abova núm. 56 en solicitud dE' que le sean devueltas
las 5QO pC'seta:; qw~ depositó en la Dc:egac:ión de Haciel;-
da. de la proY~].1cia de l1ált;ga, según Cttrta de pago nu-
m.ero 571 expedida en 26 de enero de 1922, pal'a 1'0-
dupil' el tiempo de servicio <:n 1ila:s; teniendo en cuenta
lo prevenido en el artícuo 445 del reglamento para la
aplicación de .I'a ley de r8'Cbutamiento, el Hey (q. D. ¿.)
se ha s<rvido resolver que se {:evuelvan ~as 500 pesetas
de refarencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó (?l depósito o la persona apoderada en forma le-
gal, según dispone el artículo 4'70 del reglRmento citado.
De real orden lo digo a V. A. R. pala su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid~ 6 de diciembre de 1922.
J. SANCHEZ GUERRA.
Señor Capitán general de la segunda :región.
&mor Interventor civil de Gwrra y Marina y del Pro-
tectorado ..en Marruecos.
Excm').. Sr.: Vista la instancia promovida por Joaquín
Ruiz Castellanos, vecino de Mestanza, provinda de Ciu-
dad Rell, .en so:icitud de que le sean denrelt~..,> las 500
pesetas qlU) depositó en la Delegación de Hacienda de
la provincia de 0itll:lad Real, según carta de pago nú-'
mero 104, expcdida. en 29 de noviembre de 1919. para
reducir el tiell1;Pü :le servicio en fila.,; de su hijo Urbano
Ruiz Simón, soldA.do qu~ fuédel regimkn;o d,' Illfantel'~a
Cedficla nam. 42j teniendo en CI:enta que al in'er, ando 1:0
le :rué admitJ.da 1:a Meta de pago por 110 ajustl¡rsp a lo:;
fll'OOeptos ('Ontenidos en la re 1 orden de 2G de .iu,'io da
1Hi9 (D. O. lliiln: 165) y :0 preveni'lio en el anfeuJo 284
do la vigl'l1tc le,Y de l'CClutallliento, el Rey (que Dios
¡:\1ID.rde) se ha servido !'C'solver que se deruelvan las tiOO
pt'setas do refcrt'ncia, llls cua:tl') percib'rá el individuo
que efectut6 <>1 cle1>6~ito o la persona apo<!enl::1a rn fOl'ma
legn,!, St'gún dispone el artícnl0 470 del l'C'g'amrnto dic-
tado pata la aplicflclón dIO la kv de roolutamicnto.
'De rt'.al ortlen lo digo Il. V. E. 'para su conocimiento
y demrtH ckctos, Dios gual'C!(' a V. E. mu<:hr.s años.
J';Úl.dri'd 6 de diciembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Hei'ior Capitán genera.! de la primera región.
Señor In~rventor civil de Gu!:t'Ia y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visj;a, la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio, promovida por D. Am6s Cos Cos, vecino
de Tudanca, proviucio. de SMntander, en solicitud de que
le sean devue:tns 500 pesetas de las 1 000 que ingresó
para redv~jr el tiempo de servicio en filas de su hijo
el soldado qUie fuó del l-egil11iE.'1l'O de InJ'antl"dn. de Va·
lcnci~ ,núm. 23, Silverio Sote~ Cos FernlÍndez, por ha-
ber faleci'Clo y tener canead-dos Jos 'beneficios del a.r.
t~cul0 271 de la le,}' de recluhmdento; y teniendo en
cuenta que el fallcclmiento dei hijo del recurrente ocu-
rrió el dta 3 de octubre de 1921, o sea desj'l1'l5s de ha-
berle correspondido ingresnr el segundo plazo de su
cuota mi:itar y 10 prevenido en el artIculo 284 de la
referida ley y 443 del reglamento p:lra Sll aplicac:ón, el
Hey (q. D. 'g.) se 1Ia servido di!<poner que de las 1.000
pesetps deposftactM en la De1c>gnci6n de H'\Cienda ce la
provincia de Santander, se devuelvan 250 de la carta
de pago nüm. 346, expedidacn 9 de fC'b.t'ero de 1920,
queclamdo SA.ti¡;;fooho8 con las 750 restantes rl primero y
S(lp;I'J1dn plnzo de la cunt<J, mritnr que setíalR. ('1 I'rtIru1o
2GB de la ley citada, debleooo pel"clbir la Indica.d" suma
el individuo que efectuó el dep6aito o la personLl íltl)C)w
derada en forma legal.
De 1"('a1 Ol''den 10 digo !1 V. E. l"lra su conocImiento
y dcm¡\.q ef<"otoo. Dioo 1lU"1"d1' a V. E. muchoo lltl.OI,
Madrid 6 do diclembl"G de 1922.
SANCl'l1l::IJ GtIlm.lU
6efior CapItán general de la sexta. regi6n.
Safior Intervenmr clvll (le Gu¡err/l, y Marina y del Pro--
tectorado en Ma:rruecoa. .
Excl11X). Sr.: Visto el expediente que V. E. eursó a
esle Ministerio, instruIdo con motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja, el sol-
dado del bata'lón de l'azador€'s Barbustro nüm. 4, :Ma-
nuel :Fernández Alvarez, la orcepción del servicio. que
señala el caso primero del aai.ículo él:! de la ley de ~
clutilinuento; y apareciendo complobados todos los reqUl-
sitos que se exigen para poder disfrutar de dicho bene-
ficio, el Rey (q. D. g.), -de conforrm'dad con lo acor?-aé!-0
por la (',omisi6n mixta de reellJ:iamiento de la proVlllCla.
de Oviedo, se ha servido declarar e:xceptu.::do del S!'T-
vicio en filas al interesado, como compl endido en el
caso y artículo citados y en el 93 de la rererida ley.
De :-eal orden lo digo a V. E. p:J.ra su conocimiento
y dem¡).s efxtos, Dios guarde a V. E. muchos afias.
.Madrid 6 de diciembre de 1922.
8ANcmz GUERRA
señor Comandante general de Ceuta.
Excmo, Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este :Ministerio, instruído con motivo -de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en ca.ju, el sol-
dado del batallón de cazadores de Tarifa nüm. 5, Pe-
dro Gómez Carbajó, la excepción del sen'icio que se-
ñala el caso primero del artículo 1:9 de la ley de re-
clu'l8.mlento; y apareciendo comprobados todos los requi-
sitos que ~ exigen para poder rlisfrut8.l' de dicho 1.11.'ne-
fleio, el Rey (q. D. g.), -de conformidad CQ11 lo acordado
por la Comisión mixta de reclutamiento oe :a provincia
de Cáceres, se ha servido declarar exceptuado del ser-
vicio en filas al interesado, como comprendido en el
caso y artrculo citados y en el 93 de la re!'erida ley.
De r<'o.l orxJE'n lo dIgo a V. E. p'lra su conocimiento
'{ d<'más ef<::otoo. Dios guarde a V. E. mueh.os nfios.
Madrid 6 -de diciembre de 1922.
S.mc:s::¡¡:g G'Dll:IlJlA
SOfior r.om.andante general do Larache.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que la Com:!slón mix-
ta de reclutnmiento de Bur¡¡:os cursó a este Ministerio
en 21 (lel mes próximo j)l\sa'flo. lnstrur<lo con motivo de
hnber :¡.le¡rado com0 sohrevenic'la d€'Spu~s del i"graso en
caia, el !ioldado del rrgimirnto {fe Infant<:'rfll Centa nü-
mero 60, Grep;orio Hortiguela M,'ta, la exr~pci6n del
oorvicio que sefialft ('] CASO primE'ro erel artfcn'o 89 de
la ley de reclutamiento; y aparecieJ1.clo er>mpr.ohndos to-
d0S loo requisitos que se exigen para podrr <1isí'r!lltnr de
dicho henefIcio, el Rey (q. D. g) se ha servido rlcelarar
exC'eptna'Clo del servJcio en fil~s al inferesaclo, ('omo com-
prendido en el creo y artículo cHndos y <>n el 93 de la
refC'rida ley, sin ('!wsar haia en fllaR hMtn oue haya
cumplido el tiemj10 oe servicio que como subst'tuto con-
tra,io voluntariamente.
De 1"f'9.1 oroen lo rllp;o a V. E. p~ra su cnn()clmiento
y demás efe-ctoo, Dios p;¡.:ame a V, E. muchos ll.l'I.OIl.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
SANo:EmZ G'UllllmA
Seflor Coma~dante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vil'im el expediente qu.e V'. E CUra<5 a.
éSte MI nI 1'ltC''l'1o, in~t.tl1tdo con mot1vo de haher alegado,
Mmo !'lOhrevenlon ~les:pl16s del 111>(re~o en en.ja, el' solw
rI'l\do del 1'1?p;lm1ento de Infnl1tel'fa 'rt"l1f'l'ife l"ám, 64,
J08Ó ROFl Cllpe 11 n, la. excepC'16n del ¡::ervlcil't mllftar ac-
tIvo, comprt'nrlle1'tl. 'm el caso primero del. ll.l'UC'u1() 89 de
In lry ode rechltl1mH.'!l1toj y ret1u'tnnrlo del citado (lXP&<
dlenj'o que 1111 hN'!nl1 no del intcl'f'lSndr¡ C'ontrft 'o matt'lw
mf1nio roon Pl"1Gtl?rlorlc1mrl al :1.0 de enero d'f'l pflo en que
Pi'lte fl1'~ nll¡¡tado, c,irculI1stanc1a eme ,no pt'0dnoo causa
de excf'peMn ~f' flterrll. mllVOl' ('ti vlrhld de lo preve-
nldr'l en el artfcuk> 99 elel ~lo/lnenm T>Q1'1\ In, apllw
Melón de la ley expresAda. el Rev (q. D, p:,), de con.
formidad con lo acordado por la Comtal6n ml;x.l;a de re-
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c1utamlcnto de la provincia de Bareelona, se ha servido
desestimar ]a excep'3ión de referencia.
De real oll:1en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef;::ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
. SANCHEl: GUERRA
Se:fior Capitán general de Canarias.
tiene el carácter de sobreV€llJida después del~ en
caja del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef.rctos. Dios guarde 8. JI. E. muchos ll!íos.
Madrid 6 de diciembre de 1922•
SANCEJlZ GUERIU.
Señor Capitán gen~ral de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
€Ste Ministerio, instruído con Ir..oüvo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja, el sol-
dado del regimiento de Infantería Men:la núm. 59, José
Fuentes Campesino, la excepci6n del ser-vic:o militar ac-
tivo, comprendida en el caso primero del artículo 89
de la ley de .reclut:lmiento, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisi6n mixta de recluta-
miento d.e la provincia de Santander, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia por no estar com-
prendids. en los preceptos del artículo 93 de la men-
cionada ley. .
De real o~en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef€ctos. Dios guarde a V. E. muchP~ au~
Madrid 6 de dici~mbre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
8e.fí.or Comandante general de Melilla.
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. ID. curs6 a
este Ministerio, in.struído ron motivo de haber alegado
como ¡,obreveni<1a ciP.Spoo.c; del ingreso en caj!l., el soldado
de la Oomandancia de Ingenieros de esa plaza, Manue!
Paz 'l'ómas, la. excepción del servicio militar activo,
comprendida en el caso primero del artIculo 89 de la
ley de r<'clutamineto, por hal:arsc su padre int1tll; 'l
reeultando que su (Jitado padre fué declarado apto pará
el trab~jo en el rcoonocllniento que practicaron Jos mé·
dicos vocaks de la Comisión mixta de l'E'clu.tamiento de
la provincia dc Teruel, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por dicha corpoT'nción, se ha servido
desestimar la excepción de referencia.
De real oroE'n 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~tos. Dios p:ual"dFl a V. E. much06 efiOs.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
S..u.r~ GuE.tmA
Sefíor Comandante general de Larache.
Sermo. Sr.: vista. la instancia promov~da 'Por Anto-
nio Mufioz López, Vf'cino <'le La Peza (Grfloodft), en soll-
Cli11d ele en'" Ren. exC'CnttFlélo del servicio en flln.'l su hth
Antonio Mufio7. Muflo1-. por hallnrse compT'0nclfr10 ('n el
caso primero del artIculo 89 ele la ley de ~llltamiento;
'Y ~1l1tando que ~m herm1\n0 del interel'l"do contrnio
matrimonIo con pm:t('rloridad al 1./1 de em'ro del afio
en que 0.<;te fué f.lll'ltndo. circunstArncll1. que no pro-
duce catl¡'ll1. de excepci(in ele f¡lerza mayOl, en virtud de
10 prevenido en el artrc1110 99 del rE'&l'lflfl'lento pn1"l1. la
apllc¡¡clón ele la 'ey eXflre'lfldn, el Rl'v (o; D. 1)'.). de
oonfnrmiflMl ('nn 10 nct'rtlflno flor In CnmiRI6n m1xtn de
:reclutamiento de In provincIa citada, 1$8 ha serviüo des-
eetfmnr 10. <')<'rrprión (le rererencln.
De renl ()t'(l en 10 e1l14O a V. A. R. pnra fl1.1, cónorlmiento
y demAs E'f('cto~. DI(,l'l p'tlflrr
'
(' ll. V. A. R. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
.
J. SANc:r::ril:z GI1.inUU
SetiOll:' ClA,pltáu geneml ~e la segunde: región.
F.XC'trll\ Sr.: Vhlt.", 1t.1. in~f\ncla. eme V. F.. Cl1~ f.1 p."te
}flnf!'l~rto, l'l'omovklt:1 1'01' el Irlrln<'o rl~l T'f\~lY1'f"nto
L~l'l('p.ros de :AfwM". cuarto de ~abfl1'erfl1.. Andrés T?1l't 21
AylMn. t"ll oolicltlld r1e l'1"e !'le le eXl'enttie fle' !"erviclo
~ filM f'l Rey (et. n. /l.' fIP h,., ~.;r!1) nI'<:(lQth"l1"1' rll.
cha petición, una vez (lOO la excepc!4n (lt1O alelA 110
Excmo. Sr.: Vistfu la instancia promovida por José
María VaIero Brazale6, rec:uta del reemplazo de 1921,
de la caja de Alcázar de San Ju.an, .en solicitud de que
se le exceptúe del servicio en filas, el Rey tq. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petlci6n, uila, vez que la
excepci6n que alega no tiene el carácter de sobrevenida
despu~ del ingreso en caja del interesado.
D€ re.al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 6 de diciembre de 1922.
SA.NCHEZ Gmmu.
Señor Capitán general de la primera reglón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Joa-
quín Guisado Sánchez, vecino de Gastuera (Badajoz),
padre del ree:uta del remplazo de 1921, José Guisado
Custodio, afecto a la caja de recluta. de Villanueva de la
serena núm. 13, en súplica de que se aplique a su hijo
la substituCión entablada por otro recluta de su reem-
plazo al que no le correspondi6 servir en Africa, el Rey
(q. D. g.) se ha servid'O desestimar la. petleión del recu-
I'r?nte, en analogfa con 10 resp,elto por real orden cir-
culnr de 25 de enéro "Ultimo (D. O. núm. 20) para lO!!
individuos que flglll.'an en la relación que a la misma
se acompalla.
. De real oroen 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef.e-ctos. Dios ¡nl8l'fle a V. E. muchos 1:lf'í0fl.
Madrid 6 de dicie:rnbre de 1922.
SANCl.'IE'Z Gu1Iiml.1
SefIor Caópitán general de la primera reglón.
Excmo. Sr.: En vista del expediente Que V. E. curs6
a este Ministerio. instruído con motivo de haber resul-
tado corto {le talla el solnado Andrés Matcoa AlvnreZt
el Rey (q. D. ~.), teniendn en cuenta 10 manifestado
pm' el Ministerio <'le la GI'bernaci6n en rt'al orden de
16 ele noviembre pr6ximo pnsailo. se ha servIdo disroner
se soh:re>;ea. y archive '(11<'ho expediente, nnA. vez que no
procecle exigir responsabilídad a persona ni corporacl6n
determinada.
De rral ord<'n 10 r'ligo a V. E. p~ra su conocimiento
v (1"¡,,á,H efectos. Dios /l1lnrr1e a V. E. muchos ~lloo.
Madrid 6 de diciembre de 192~,
Excmo. Sr.: Vista la instar.da que V. E.
este Ministerio, promovida por D. Manuel PMrt>
cla Noblejas, vecino de AlaMar de San Juan, en
tud de que ile conc"lda nrórroga de incorporacl6n a
a su hijo Juan AUg1.1Sto PedT'ero Pérez, recluta del actt
reemplazO de la. caja de Alt'Á,zflr de S~n JUJ\n m1m.
el Rt.'J (q. D. g.) he ha servirlo desestimAr la inilicada
peticiÓn, con a:rrep;lo a 10 dIspuesto en el artIculo 167
de la ley de reclutamiento.
De 1'1"al oroen lo rllgo R V. :El. pAl'a. r;u conooimll"nto
yo c1emiul etex:to13. DIos /<Ual'l'1e a V. E. llluchoo afios..
Madrid 6 de diciembre de 1922.
SJ.N(.11:tllilil GtlIíIW
Sefior Capitá~ .general de la primera regl6n.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovidll, por don
JOIIlé Mir6 8entis, vecino de Reus (Tarragona.), en 0011-
8 de diciembre de 19221(}l;4
citud de que ~ nuevamente reconocido su, hijo, el sol-
dado del regimiento de Infantcl'fa Cunt.abria ntlm. 39,
José Miró Sardá, el Rey (q. D. g.) se 11a set'Vido deses-
timar la petición del récuJ.'rente.
De real orden lo digo a V. E. p:xra su co.nocim:ento
y demád ef.:-etos. Dios ¡mal-de a V. E. muchus e.:ños.
Madrid {} de diciembre de 1922.
SANCHEZ GtlElmA
Señor Capitán general de la cuarta región.
sefior Capitán general de la sexta región.
Exorno Sr.: Vista, la instancia promovida por don
Vicen~ Sanjuán Pérez, vecino de lbi (Alicante), en so-
licitud de que sea nuevamente reconocido su hijo Isidro
Sanjuán Sena, el Rey (q. D. g.) se ha servido, d.es-
eatímar ]a petición del recurrente.
De re.al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1922. .
SANcmI:Z GuDR.t
.señor capitán general de la tercera región.
o. O. mim. 216
InteniRncm General HlUtnr fl
INDEMNIZACIONES ir.n .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'Vido aprobar ~
las comisiones desempeñadf.s en el mes de junio tlltimo
por el personal comprendido en la relación que a 'COn- "
tiuación se inserla, que 'COrrrlenza con D. Ram6n 'le v
la Guardia y .l!'erllán&=z y concluy'C con D. Domingo
Mllrtínez Martínez, dfdarándo]as indemnizabks con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento queell
la misma se expresan, aproba1:lo por. real orden <le 21
de octubre 00 1919 {Ce L. ntlm. 344} y real orden de
2 de junio de 1921 (D. O. núm. 120). .
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muehos
añQS. Madrid 31 de octubre de 1922.
8~CBJ!2 ¡}DmlR.l
Sefior Interventor civil de Gue.rra y Marina y del PrQ..
tectorado en Marru€008.
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Comll;lón conferida
Compra de potrO$" ••••••
PUNTO
de sn 1 dooóe ÍI\l;>Q ln~
resIdencia 1& com.!l\Íón
\
Coropra de potros.., ••••..
l!:n varios puntos de las .
pro\lind,s de Bad _ Irlem " ..
JOz, Cácefes. ~ala- Ijem~. I •••••••••••••• 41-
Il anca, Avila, Madnd'J 1dem ••.••••••.•••.•.•
Guadalajara y [,-ledo Idem •••••.••.•.••••.•• ,
ldem •• ~ I .. 11 ~ • ¡ ~ •••• '.,
ldem t"'" 11',
Sevilla 11t<elt1esar fondos comisión
compras Lb. zona pecua
ria , •• o ••••••••• 11 1
fdem ....... ".trdem'l' ••••••••••••••• tlIdem ••• t •• w •••••••••••• 28
... e ja•• ,. .- .....
idelu " •••
dem .
Guadalajara •
Eci¡a. .
¡dem •••..•
'v\·d id .
ldero e ••
ViáIaga.•••••,¡CÓrdOba•••••••••••• '[Icompra de potros •••••••
,:Aadrid I \1álaga.... •••• , ••.• ¡Idem l' •• I
:>evllJa.•••••• Granada...... •••••• I ldem l.' JI ••••••••• I ... , • I
.Morón ~lmería l¡{dem •••••••..•.••••••..
tdem ". If Idem" ".......... Idem.. ••• " ••••• ~ •••• ,
(dem 1 lo .. " ,," ldem. 'f! t • '•• ,. .." .. " ldtm I 11 I ji ••••
dem ZanJo a, 1 U¡{", Orensr,
Ponteved a, Coruñd,.
0vied.> y León. •••.. IIIdem.••••••••• '" ••.••••
loe-m Id~m J •••• " •• Hldtm •••••••••••••••••
ldem .•• " •. Salama' ca•••••••••••• / 1
ldem.••••••. Mr.dfld •...••.•••.•• Conducir potros a los Re-
Idero Zardgtlza ( gimient06 ..
~[ ¡t:m • • • • • • Pamp1vna .•••••••••. ,." . ¡DestacadOs con potros delCórdoba )anLorenzodelEsconal este Depósito \Idem•• ~f. " •• Idem .... ,I; " " , Idem.• , ti"»'" ) .. ~ • ' ••idt'm ..lO Idem lO>""" lO " ldem..... .. ) ~ .. "" ..liIadrid Provincia de Cádiz... Compra de potros" '\ V Ha •.,~ .. "oO' ldem ,. • .. • • ldem.•••• , • ti , .
ICa,¡eJlón En la id. de Bafee ona.. ldern , •• , .
Córdoba. . . ¡dem •• " •• .• • •••.•• Id m.......... . • • •. .
:Barcelona .•. Idem ldem...... • ..
!vI d d ...... 41" Idem <1' " Idem.••• , •••• ti ti ••• ti • I
Córdob.i•.•• rn la íd. de Granada •. Desta a "0-1 co~ pot os dt
este Depósito. • .••..••
Idem .••...•.•••.• , ..•
'dem., •••.• ,•••••• "t"
Uestacado•••••• , • l' , •••
3.° ~ldem lclem.. • ..
3.° IIdem " Idem".. ",. •• ,'" f ••••
3.° Ub da Siena Nevada ........
3.0 Bu~06. Dls.i tos puntos de la
ó.- zona pecuaria •••
3°
3°
3.°
3.°
3.°
3.0
3°
3.°
3."
3.°
3."
3°
3.°
3.°
3."
3."
3,0
3°
3°
3°
3."
3.°
3.0
3.0
3.0
3.'
3."
NOMBRES
~ Carlo~ Ríve a MalJausa.••.•.
,. Luis 'de la Plaza RlJmero ••
,. T¡,n Mu e a l/o Sauditr ••
,. losé de O.ea Díaz, .•••.•••.
C1Hes, ,Ctterpo.s;
~
n t:t.Et ~I¡!la!?
~g<f:1I . 11
[~~2.
0:"''''~Ba;;ao't:'
------1 1 1: l::I7;llf 11 11-1
R6kz.eiiñt~ .. cfta
Del ga?Gu CI!a Ol!H-}Comandante IIJ. Ramón ce la Guardia Fer-
llar (lUad~Il·ra.••••t ¡ nández•••.•.....•.••••.
DepORrCrlaYDornaee¡C.3Pit,n .... ,. Antonio Bocda Du'án.....
la l.'" zona pecua ia.• Vrter.. mayor • Rafael Carballcl Buendfd •.•
Idern. - Intervenció l••. afic al LO... ,. M guel ! ÓptZ Dlaz. . . • ••.
ldern.-lntend· nei t •••. Alfér. z. '... :> Tomás Rojas del Castillo ....
Dep ° de Re ra y Dnrna Sa·ge to .... <::everi no Pjzarra Gar ote .•••
l. 1 a zo a }>eCIJana.. Herr, dor l.a. Francisco Cespedosa "altr.as •
Idem.-Intendt.ncid "'IC~~.itán.'''' D. Valero Aguad.; Roig .......
ldem................. ,. lElrnis110•.•••• ; .••••••.•••.• t 3.°
De'ellado CriaCah..Uar ComandanteJD.,Caro~ ,Palanca y Martíllez. 3.0
Mál ga,... •• • •• ' l fortun ...• • .•...•.••. ,
Sece ón In ¡"fvendó' Oficial 1°.•• '1' :> Enrique Sánchez GÓmez... ¡ 3.°
Mae..t.at'lla An a Sevilla Capilán••••.. ,. Pío Aguirre Gutrrero...... 3.0
Dep.o Recria ')..& zona
p CUarla............ lt- o .......
fiero Velo auxiliar.
ldem .••.•.•••••••••. Sargento.•..
ldero Capitán•••••
ldem ••.••.••••,•••••. Saryento •••• Franc'sCl) Dr'gado Berlmga ••.
Idero ••. , ••.•• .•••• Otro •••• ' •• luli in flicn Ocaña. .•• • .•••..
ldern •••••••••••••• • Otro •• • ••• luan Gómet ~ilva .
ldem Otro... '" Jo é Aguado Cámara •
IC!tm ~Ht:r ador 1.'. R cardv Serrano Madrid .
Dtp.GRtcría3"z:'wa DM lB 'd
. V t . ~'"'a Veíer. mayor • anm eUI o Vázquez, •••peca· fl" - . t: . nn""" .
Id, ro -Caba leda••••••Col1"andante. ,. A fonso Aran~ Vivanco •.•
ldem.-ldem... • •.••• 'argento '" M Ji no Lenn DOl1"fnguI z ••••.
Idem.~I t.: vención ".Oficial 1.0. • D A ido Moy .no Aí!: ro.. • •.
Id.m.-Intendenc.a ... Alférez ... , ~ A berta Rororro P,n á de4..
l,-em -CahaHt"rfa .••• Comandar.te. ,. S móq Pérez Alvarez •• '
Idem.-Idem Cap lán :> José Cortés Pufad s .
ldem. -Intendenc;a • •. O ro ....•.. ,. fr ncisc Rua o Ubeda .
Idem.- nter'lención .• Oficial 1 0.. • Raf el Muñoz Pruneda ..
ldtm.-Veteriuaria '" yet,r.2 0.... ,. Ve¡ anclO R ,d. dú Leal. .
I.ifm.-CahaIlerfa Ted.nte Rleard ... Balmnri Díaz. ..
ldem --ldem Sargento Ft roando PlU" Muñoz .
7.· 10na pecua ia•••••• Sargento... Fema' do "ánch~z Oómtz .
We,m.-Intende.. cía.... T~te.•••. D. Emilio LustAll Ortega .
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Comisión conferidadondeíuvo lugar
la comisión
PUNTO
NOMBImSO#csCIJerpIol
;¡>.
~g¡:¡alg.c agl
~~ ~:Jl 11~ ~~ 2.1
------------,: n~1 ~:.:.. I . I1 11-
'U ~Di,tintos puntos de late dbeda I •••••I 0.& zona pt:cuarla •.• \ ompra e potros.•••.•• ,
·Idem •••••• Ilem •••.••.•• ..•••••. lId. m •. o. o •• o o. o. o o O' •••
ldem ••••• I km.••••.•••••..•••. IIdem •.•.•. o o o • o •• o •• o •
Sa tander .•• Idem o ••••••. Id, m • o o • o o ••• o ••••••••
Ubeda Sil:lra Nevada Destacado o .
I It ro " .. Ide-u ".. f, " " 1 t ro •, , • ~ , t • ., _ •••• "
1"em I lem fi".' "." "ji (rfem ..... " I ~ •• "t •••••
I·i,m ••••..• Idem.••..••.•.• o •• o •• Idem. o o.' o ••• o ••••••• O'
Idero Idtm ""' " IJt:m.. "., .. "',,. ., " ..
Madrid•.•••. Distintos puntos de la
t'." zona pecl1Jlria • o. Compra de potros...•••.•
:> Francisco León Illán ,.. 'Ubeda Jaén Ope adones co Iltabilida d•.
:> Luh San Simón y Fortuny.. 3.° Alcalá. ••.•. Varios puntos 7." reg. Revbtar paradas•.••.•.••.
• JUll;t1 Dia.z CaIlc~o ,.... . • . TrujÍllo 1lem >\ !d m..... .. .. ... ... .
:> LUIS de Saleta VIClOna. " •• Idem ••••••• Idem... • .•••.•••••... dem.. , •••.•••. o o ••• , • o •
:> Santos Valhondo Arias...... Alcalá.•••••. Idem 1.& y 7." id Idtm.. , •••.••• o.' o •••••
:> Gregario Martínez Ma e 1;- '
tro. ••..•••..•••.•••••. ldem .• ' •... 1iem••••••••...•••.. Presenciar cópulas •. o •••
Otro ••.••• , :> José Vidné V¡Jlar ,. Id m Idem Idem O'
Sa·gento:. . Francisco Oonziílez C~yutla.... Idem " .•••• Ta1avtra •.••••••.••..
.• Otro R card • Ruiz Rodígu z....... 1hm Madrid ..
OÍ' o Santiago Anchuela Revillo lciem •• A~i'a .
i2. lro ••••••. Anastasia Htrnández Sánchez.. Idem ••••••• Arévalo .••••••• o ••• '
lit.Nro ,. Silvestre Pé ez Romáll......... Id'tm , , Espinar .
lilro....... }trónimo Trejo López......... Olívenza•••• Badaj. z.,..... ..
,Otro Bra'¡lio Arenal P.i<to.......... TujiHo Các res ..
~~¡¡bo .•..••• Rufino O.rela Baños,......... Idem ••• , ••• Torrrjondllo•••••••••
• . ¡'Jtro .•••... Satur ino Quintales Martínez... ¡clem •••••• P asmcia ••••••••••.••
.. zona poe01tI1.a Otro ••••.• , 'i vestre LelO Bra o.......... I 1em ••••••• Montanchez .
Otro. . • . •• Francisco Terc- ro Serná'1,.... [dem ••••••• Madn~alejo. • • • •. . ..
")tro Victoria o B.rn b~Ma·tín..... Alcalá A anj~ez ..
Otro •• . . • •• Vlanue! Lallse Mene dez •.•.•. [ 'em • . • • • •. Es.:! nal ••.•..•••••••
Otro , Manud Pérez Ma·tínez... Id<'m ViJlacostín :Jefe9 de paradas o .
)t o •. V\.arlín Oonzá1ez Al, nso.. • • • • ldem •• , Toh:do .
Olro A·.tonio Gómez Morón.... 4.° Idem.. Sego" a ..
C.Oo,. • . .• Ennque Zamo a Mal el. • . . • • • . dem ••••••• Torre'aguna ••.••...•
vt o. ••••••• lua· Sierra Garda.. , ...• ...•. ¡dem •••••. f..;¡s N"vas .••••.•..•..
Ot o Antoni I Merino Campos...... Idem gltí·lo ..
,.Ot..o.. Julio Reci Pérez... ..... ... I,!t'm .. , Ciudad Rod ígo.. .. ..
Ot·o ....•• Francisco Silva Lauro......... ¡dem..••• ~~. fr. genal ..•" .•.•,•••..
Olro .• , ¡sid ro Ü, llego Pére¡; .•• ,.... Idem Je ez· o,bal eros .
Otro Jua 1 Olmos S n Pedro........ ldrm , A bu querque .
Otro •••.•.• Manuel B ázquez Expósito •••• fllem .••• ••• Fuentelidnte ••••••••••
Otro José Ruiz Nieto , ldem Salamanca ..
Herrador 1.&. Juan Sánchez Martín O" 3.0 yl4¡ildem. Barco Avila .
Idem.-Intendcncia•••• rCapitán••.••
Obo ......
Ot·o
,Teniente. ••..
Ot o.• , .••••
,¡Suboficial •.•
7" zon'! pecuaria.-Ca~ll"'. ' á D J é r>-
•1-al e.ía,__ J'--"plt n..... . .os uunzález y González•••
ldem.-Vdcrinari:a. Vd." mayor.. ,. Cristóbal Lara Angeno .
7 & zona pecuaria Sargentll ... Pedro Almall.w Na.arco .
Idem.-o,i)i.lexh. •.•• Comandrln'e. LJ. Joaquin d~ ;;ousa y Sevilla. ..
7.& zona pecuaria...... Comandante ,. Martín Ocasar Monín .
Id m ••••_........ •. ren ente. ... :> Pt:oro Sánch, z Méndez ..
1-em.-V.etcri .<ría •••• Velero 2}'... ,. José del Campo Oset. ..
7." zona. p cllMiJ. •.•.• Sargt:n'o ••. Eduardo Ménoez Qui,alltes•••.
Id.m H rrador 1.&. losé T.i) o Mor<no , .
Idem -lnte!venciól1 ~ ••.Oficial 1.°••• D. ElJrique ,L6pez Carretero•.••
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en que principia I en que termlnll 1I a.
~
Mes 1 AfIo IL
Comisión conferida
r
[ñem 3.° ••••••.•••.•••. 1 J
Intervenir contabilidad, •• . 5
Iclem J 6
Idem "" .. , "t' " •• ~ , " .. , lt
Id¡;;:-m .""" .. """""""",,.,, .. ,,. 13
B r 1 IR ".1 t {ldem •..•••..••••••••.•• loa.ce ona...... ;nSpl\A e ". t"',," •• ',, ldem ".. ""." .. "¡l""'" .. "".,,' 20
dem , , , ." "f"""";" .. ,,"" I 3v
Servicio Cría Caballar.•. "1 2
Ideen" .... 11 " .. , " Ii .. " " .. " .... " .. " 6
Idem" ."•, .••.•.• , _, /Il f , 1 9.
[.iem....... Cazal'a .
dem ••••••• 'Aoguer••••••••••••..
ltJern. •• • •• • Arac~na•••••••.•••••.
I lem ••••••. Encil1asola •••••••.••.
Idem , Los Pa1dcios. •• •••••
ldem...... •. V[olón .. .. .
dem •• . • ••. El Castillo••••••••••••
(dem ••••••. Utrer't •••••••.•••••
dt:m •••••.• Olivera.... •••• • •.
dem •••••• .an Jo,é dtl Va~le••••
ldtm • • •• • •. Madrid •••••••....•.•
3.°
3.'·
Hospitalet••. Berga, Ribas••••••.••.
Idem , ...... Pui~cer á, Lhvia, B,1I·
ver, Gen na y 010t. dem •• ••••••.•••••••••
ldem .11I<" '" [del1... " .. .. "',. .. " • " d~m" .... , jt , .. " " "" , • " .. , " , 11
dem "ich, Castt:lItersol1, .
Camp:od6n rlem .11 23
lId -m CasleIlt,!soll Visitar sementales 11 2tl
Vich•••••.•• Grano 1.:15, Palantorde·
Ta, Berga¡ Conang1f;:1\
lu y C ste'lt rsol ..... ~ Revistar paradas l.er grupo
3.° l\iYlollerusa ••• A1memr, Belpuil?',Ju1i<-
la, MtJlkrusa Belvi~ .. ldem 2.° •••••••••••••••.
Gerona ••••• Masanel, Ribas¡ Puig
celdá,L1ivia'iBelvt:1 clem3.0 •••••..••••••••1111
Pu;gcerdá ••• Ge'{)nl', Olot, llivia
Seo deU¡gd yBellvel
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
::l.o
NOMEl(ES
.. Salvador Parra ·Cervera •••••
D. Vicente GuiUén Ortega••••.
» D0mingo Moreno de Carlos.
» Luis Martlnez Flores. . ...
D. Albe'to Cuartero Logroño .
tI mismo.....•. , ".
"1 mIsmo .•• , ••••.•••••••••..
El mismo ••••••••••••••••••.
El mismo \ 30 S
El mbmo j. .
tl mismo .•••••••••••••••••
D. Amador Morcillo L6pez ••••
Et mismo. , ~ .,
El mismo••••••••••••.•••••••
C\ue$
Jtro•••••••• ¡ » Carlos Cifuentes y Rodríguez
Otro•.••.• "1 »Joaquín García Bonmal'Í •• ,.
Com.guerra
..
'"
'"
..
..
..
Oficial P~.
..
..
Comandante.
Capitán...••
Sucoficillt ••
[Pa'adisla 1.". IBernardo Garcfa Garcla••••••.
:t • El mismo ..
.. Comandante. D. Enrique Migud Maldonado .
Vet'" mayor. »Julián Tsasí y Burgos .
Capitán. •••• »Joaquín Salas Bru¡¡.uera ••..•
T. coronel"1 A. f"nso Suero }:.aguna ••••••..
• El m'smo ..
Oterpoc
>!
"" n s::\.1Hr~E.lI PUNTO
¡r~~1 residencia 1 la comisión 11 liDia
• ¡ 1---------1-- ------- -.--
3 0 {Jerez de la?M d • JAsistir a la Exposición Na- ~ 1
• ( Frontera .. ) a nd • ···1 cional de ganado ~
3.° Id~m 'ldem [clem "111
3.° ldem ' .. Posadas....... •. •. Reco¡¡¡er semtntales en 1z
y, guaia mIl. 4 ... Zona. . 9
3.° ldem Aroche............. Empieadr,s en ti selvicic,
de paradas .......•.•..
lit'm ".. a ~ •• " •• ti'"''
Idtm .. " ".. ".. "",,.
tdfm ."" .......•.•...
dem , Jl.
dem .••••••..••••..••.•
Idem •.• .,. •• 'tl .•••••• ,.
tdem ,.
fdem. "" .. " f."""" •• ,," ""
(dem •••• f ••••••••••••••
dem .• .,. ..•••..•.... ,.
Conducción de ~emertale¡.
a' la expOSición de ga·
na.jOS I •••• ,,, •••• ,.,,"
nspeccionar paradas ••••.
31' ídem , •r T~niente.•••
:>tro ••••••• Emeterio Me ino Valenciano. . • 3 °
01 02," • • • D. Enriqu< Campuzano G..yol 3.°
2 .. . . • Jñttó P~dro Gdrcía Alvaro 3.° S.
• ztrna peCl1lltll!..... ·{~tro •••••• Febpe Luque Agullar......... 3.°
Jtro 1,'" ••• , luan Cab't:la Cel'rtáu......... 3,°
)t o Angel L~brero Bulpe '3.° S.
Ot o 2." •• " fer.·ando Mela Grajera •..•••. 3.°
'O ro.. "... Crlspulo Bravo Lf'pez-Pastor..." S.
vtro ¡-élix Merino V lendallo....... 3.°
Herrador 1 JI D. Ignacio Pé 'z Jira., .• , ... 3.0
Paradista 2,". P..:d,o García Alvaro. • • ••• •• •. 3.°
00
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Servicio cría caballar••••.
PUNTO
ldem .. , tl
Id;m ....•.•........... ,
Barcelona ••• ¡Hospitalet \Idem ••••••••••••••••.•
rdem •••••••••••• 11 ••••••
Id-:m.. tI ••• _l." •. ~ /l ••• "
Iaem ti ti •••••.,.
dem ••••••• Va'ios puntl's de las 6.-
y 7." r<glones ••••• •• [n~peccíonar paradas .•••
;dem .. :0. • ., Id m 'lo 1> •••• , 1'" , •• 1tero .. • • .. . • . , ~ •.
dem .••••.• Idem ••••••••••••••.. Revbtar paradas. .. • .•.•
Buf};!Os Idem 11 1 m ..•. , .•••.•.• ,. 11'
dero ,.... t eln "., " '••. Idtm .
Sanlander r' ¡de·a • •••.••••..••••• ldcm ,......... . •.
l em.. ••• (ab<zón de la Sal.... \ b'tar un ("ballo enfermo.
[dem •.••• Víla1a Jdfm ...•..•....•••. tI
Iuern •••.••. V..rios puntos de la 0.11 P¡esenciar cópulas .••.••.
reglón lI' .
Burg·os. .. •••• Ic1em ., .. "ft 1:.. Idem •. fe ., ••• " •• 11 fI •• t.,"
3.·S.
NOMBR.ES
,. Alvaro Fernández BurlÍel.. , •
,. Andrés Arcas Lyma .
:t Antonio Córdoba AguiI.r•• ,
,. Fernando Enrile Oarda••••.
~
3.° S. Hospitalet••• Vich••• " Servicio paradas.•••••••••3t Valencia.•••• Var~ s.puntos esta pro- .
vmcra.. ,.......... Ins¡JtcclOnar par?das..... 1
3.° ¡dem..... Idem.... ..... .. ••• Id m.. ..... ....•...• 11
3.<> Idem•••••••• ldem •••••••••••••••• «•.rmar parle COlllisión ceno
I tral (On pra de (aba Jos 26A fér~Z"""I" Jesé Lopéz Por.cec "13,0 S. l-Idem. Idem t<evi9ió,¡ paradas en tl pn·m r grupo, ....•..... , 1
, Vd. Mayor .,. Aniceto Garda Neifa.••••.. 1 Idem •.••••. ldem'j' Alicante... •• • Pre,tar asistencia facultativa
de Stmentah s parada.. . . 2•.
Córdoba .... Distintos purtos de Ir I
provillcia (le Ora ada.: Revistar paradas, . .. .,. 5
ldem , ••••• , An hidon~ y Almerfa ... lll1t m ••••.••..•. ; ..•.•. , 1
}
DiS1illtospunt sd Ora-/formando parte con iSiÓn}
ldem •••.• ,' nadal Málaga y Alme-\ compra Totros d¡-pósit. 8. .l~'¡, de la 2.· zona pecuana.. ;Jumo..
Iza.ragoza••••jVa.l0s pu~tos de SOl lal rnspecdonar paradas •.•• ¡15
1Y Logron.'........ . 2(¡,
Id [dem dc Huese •• Soja y Id 11 1em ., .... '" .... Te u i tm, ¡f. /1 " " ~ • " " • , ... " , ~ " " , ,
f (' .. 15 .fI; " .. " • " • ~ ~ ,~dem •• •••• ldem Hue:sc.ll N .varra,11 11
Terud y Zaragoza.. Id· m ... •• • . ... . . . • . • . . • . 9
) B B IVJsi'ar caballo<; enfermos el 13.n (ldem retoy enasques ¡ informar \ 16
Santander •.• Burgos. ••••••••••••• IIAcomp,ñar al Excmo. gene·
lal Dircctor en 1" mspcc-
dón, sección seltenta es 11 11
Ome:rpos
~I3 n.¡:¡ a·¡:¡ggE ~~goO ~
g.t> o "" Comisión conferida en que principia en que termina E:~¡; ;j 2 de tu tloode tuvo lugar ~~ ~e.ª residencia la COlllIslóll. ;);1 Mes Afio Dial Mes' •
".""t'" _
1 I I~ ---- --
---- 131 lIS
~~r .~g27 27
2\) 2
30 30
1 2u
Oficial Pag•• 1f). Amadeo Morcino López••••
,. El mismo ..
, el mi~mo.. " "*' Jo '1 " " .. " " •
,. tI mismo •.•••••••••••••••••
,,. El m'smo ••••••••••••••••••.
'" El mismo ••..•••••••••••••••
'" Et mismo ~'./I"' ••• ." ,.* ••••
3 a • ~dish 1.0. Manurl PladtvaIl Fanet ..zona pecwtlJa••••• •,y 1 D e M· P ,
• y.. . coco.he ." . aIlOs unoz "ges.••.••••
~orrandante.l ,. Emilio Manzanedo Lema••••
!Capitán •••• t t Ennque h:réz B.muüd......
"
f
.coronel•.
4.. ídem... •••• .'.. oman;1ante.
.... lI' .. ., . '.
-apitáll .....
T. coronel.
.~ . . '¡ :t Bonif«ÍI) Martfnez de Baño.}Comandante. y ferrer...•..•...•.•.•.
5.& zona pecuaria••••. "Capitán•••• 1,. FrtulClSCO Ruíz Escudero., ••
Veto Mayor. ¡,. Bernardo Salcedo Latorre. ~
IT' corond. .• .. Francisco Vclarde Valle .,. El mismo .
,Comandante D. Rafael SalT'aniego Rodríguez.
Capitán... . • Jo~é Uo zález "a r ño .
6.- zona pecuaria.... ,. Otro....... ,. V le tí. M,toni Pa'ra .
'Trn-cnte. ... ,. MlllJU'1 E~té\ez EstévtZ ..
:OtlO . • . ••• ,. José Valenria Ram. s •..••
/
..
,.v<tcr. mayor. ,. A~ t(.nio Lge Pcrei a .
,. El f' lsmo '" ..
SubofichI •• , D. Hilano Pina Thuil1cr••••••.
.Olro ••••••• ,. facinto Manzano Liberal.•••
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en que prlnclpla
Comisión conferida
PUNTO
glupO. l ••••••••••••• .
Idem .•..••...••••...• ~
p¡esenc;artl mayor número
de cópulas..•....•....
tm.,·.•..... '.••••. , •.
de de paradas provisio)En ]?s provincjas de las{ nalts eSlablecidas en oi
"( 7." Y8.a nglones.... chas reglones .
Idem · .. , ' f
I,iem •. , , , .
Idem , , .
d.m , .
ldem •.••• " •••••••••• 'f
Id-m .••••..•••••.•••..
dern .......••..........
"'em •...••......•...••.
ldem •.•.•............
Idt:m ••• i ••••••••••••• t.
Idem f'" : ," ••• '
Idem I JI •••• ,
ldem .•.......... t., tI f.
de 511
residencia
León ....
donde luvo lugar
la comisión IOla .'vle~
---
Burgos .••.• Vii'di a de Rioseco .... Empleado en el s~rvic:ode .\
I p rbd S de l. mIsma,... 1
ISa"tander ••. l/¡,llaco·icl........... Idem. . • . • • • • • . • • • • . • . • • 1IdelTI rnr·.¡"vtga ldem.................. 1ldem '" tI' ,... Mol"e 10 ".f,'" , 'dem l'" •• ti' ,., 1Idern ;)vlarts ' ldem................... 1
t elTI <lo .. .. .. .. e ve a " lo ;Id~m t • • • • • • • • • 1
Ideln Rel OSt II1I·em, ..•...•.•... "... 1
'I •m IClllefUelo E'Sana lldem "................. 1
ldem ••...•. Q. inq oc. s . • •.•.. Id. m.................. 1
oetn . .., VttH'l'a "' Id~m .. ~., •.. +., •••• , •• J
Idem. ••• 'f.1uñ ..•. '. •• • .•. \ d. III . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
IOtm Val e San V¡C nt.· ... lf1em................. 1
Bu gos C'ervera Río Pisuerj;!a.• Idem................... 1
.Baeza Var o.. pU.,toS loe la l.",!
1 regi( n • • • • • • • . •• ¡[ '1!lreccion?r pzradas.. • . . . 1
llIdem •••••• Anoi:tjar.••••••••••••. ,Se vicio re iJ •••••••••.. 1
Inspeccionar par, das. ...• 2..
Icre'tl ,' Jo 2
Rccol1octr semtntales en-¡ 1
fe mI s•••••••••.••••• 2
J~fes ~ rupo d~ paradas. ••. 1
Id m....... "........ ,......... 1,.,.
Id 1 lumo.em... •••...... .... }
Aux liarts de los Jd,,, de
1
13.0
3°
4°
3.°
3.°
3.°
:".0
3.°
~.o
3.°
3.°
3°
3.°
3.°
3.°
4.°
4.°
4.°
4,°
4.°
4 0
4.°
4 0
3 0
:>-
"Qgs=:
!.o g g
e:~o~~~~ [11====7.=======11
· ", ..
: 0 0 ;0
· e :::!J'.
· SB't:'
." 1
NOM3IU:S
" José C<·Já" Torres ..
" Manue Bernard0 Rodrigo...
~ Lu;s Alvarez Esl ada .•.•.•
, José Arce L eV<(la..• ' •..
, f un:ncio Plá Zubiri. .•.••..
"feCle ico A.va.u Oómez
a~
-apilán •••.
)oliO .
)Iro .••••
feniente ••.
)Iro•.•••••.
3uhofidal •••
Otro•••.•• "1 ,. Benjamín Alvarez Al' arez .•. \ 3.0
ba •• . • • •• Severino Jiménez Pillaron.. ••• 4.°
tre. •••.••. fomás Falcón Otero.......... 4.°
Otro•.•••••• losé Santos Herrero....... '" 4.9
IOtro laca í s Falcón Otero.:....... 4.°
Olro sidoro Pe "e'o Villcmor•.• ·• 4.°
Cochero... losé S, has'ián G ,r. né ...•... 4 u
:)3r¡!ento•••. Benito Garcí; González .••• , "1 3°
Ot'o.... , ... t)¡lOiel fl¡ a Sut 1, .•. , .. ,'.. 3.°
Otro '" •••• ecur d no Rod,í¡¿uezFt:.nández 3.°
Ot o., •••.. , Ma·cos Fu·guen a f<uiz •.•. ,. 3.°
Cabo Ra'l ón Ma Un B1a co ,.. 4.°
Otro." fidd tndnoS Tokdo., 4 °
Otro •••.•.. Víctor Garda Montañés .• , •• , 4.°
Otro Vicente Rfos MarUn " 4.°
~'~~
Cn~-:
8." idem.•••
Paradísta 1" .'Miguel González Martín.•.•••.
Otro•.•••.• José Cobas J\IIoren"...•••••
Otr!'•••••••• t.lías l áted.a floda..•.•••••••.
Jtro.. • .. • •• luan Manínez O tíz .
Jtro....... Estani·lao Aba<.l S'T·chez•..•.
6 .. . . i1em 2.... • ::le ap o Rorríguez Br¡ rn jo .•.. zona ecuana. •••• '. .
. p Ot·0 Evansto Herná;;z Hernaez .••..
J Iro Jo~é Reif Ut ••.•• • •••••••
Q.ro....•.•. lu·ián Martimz M cías....•...•
Otro..••.••• "'n c t . BtTCer~¡ Gornez ..••••.
liro Antonio Ménd~l Ram s.... ..
Otr" Greg. ·do "ll.nes Ubeda ~
Otro.••• " . Adolfo e bañas IV' a tínlz••....
7." ídem••••.••••••••• '1·.T •. con nel... D. jasé Pinzón del Ido ...•••..
. #
Idem •••••••• • •••••• Paradi~ta 2.... Euslasio Leñn Paj ·res.. • .. .
f. (GIouel . D. CarIl s de 1eVtnfeld Húmara
Comandante. • Eu~, bi Simar.a Roi>!...•••
I/eter. mayor ; V"ltmín ac:: B as Alvarez...•
.....
8
DI
0 1
91
IN~ ,
n~ _
CONCURSOS
Sección vDirección de Cria Caballar vRemant-p
Circular. Excmo. Sr.: Para proveel', con arreglo a
lo que preooptüa. el real decreto de 16 de marzo de •
1921 (D. O. núm. 61) y real orden circular de 27 de
octubre último (D. O. núm. 242), la vacante de capi-
tán de Cabal~er1a en la Sccción de Semcntales de Cala- P
horra, destacada d.el Depósito de la quinta zona pecua- O
1'ia, dependiente d16 l'a Sección y Di1'c-cción de Cría ~
Caballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien =-
disponer <SG celebre el correspondiente concurso. Los del ¡3
citado emp~eo y Arma que deseen tomar parte en él !:3
p1'C!Z11overán SThS instancias, para que se encuentren én Q\
este Ministetrio dentro del plazo de veinte d1as, canta-
S.ANCEJl:Z G1JJ:~
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos,
Madrid 31 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
"-
'''1/' El ¡;:j "l'ECHA !ª~§gl PUNTO :;
a:¡; oo¡ <
Olierpo$ Chse.s NO MBR.E5 :5'<> o E" - Comizlón cOllferida en que principia en que termina a~ ~ri !! t>.=~ de in donde tuvo lugar ¡Ji. -...
: g:t~ residencla la comisión Día Mes Afto Ola Mee Afio: e ~¡;
.. t::1.1:
- ---------
8"%onJ.~oo••• o Cabo '0' o••• Enrique .Mantecón Cosso. o. o' o En la.. provincias de Jaf
cfe de parada p'ovision l~ 1 junio. 1922 30 junio. 1922 r4. León. .••••• 1" 8&' e,! IriS provlr.Clas de d,-
• Y • reglúnes .• , (has 1eglones ••.••.••••
Idem .... ;s:"'IJ¡ .... lf' ........ &11· ... Otro ••• o••• Celestino Fernández Rodrigo •. 4.° ldem .... ·.1 dem................ ¡¡rdem ................ "11 1 idem . 1922 3D ídem. 192' 3
Idem ... it' IF ~ ... ,. ". ..... ,., s ,. ... Herrador 1.-. D....mingo Martínez Marti..ez •• o 3.0 Idem ••••••• ¡clem •••••• ,. •• • • . . • ¡dcm .•.•••.••••••..•.• 1 ¡dem . 1\122 2y idem. 1\122¡ 2
1
Sefior'M
llA.TERIAL DE ROSPIT.ALES. t _fines ~n~iguienteg: .Dios guaroe a V. E. muchos CUERPO DE CüNSEHJES y ORDENANZAS DE
llUl08. MaarId 6 de diCIembre de 1922. rl'EHVEN<..:lON .l\llLITAH.-c.treñlar. ID'C.l:llG. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- S cm.z :RIU.vida disponer qua hl. d<Jtación de material administrati- A.N GUE Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tcnido a hicn <:XI
vo en. los hospitales militares para Hij3s de la Caridad' _ . nombrar ordenanza <1el Cl!O¡'po de Conscrjes y Old,'nl.l..o.- . g.
sea el que a. co.ntlnuaci6n .se inserta, ampliándose con Senar CapItán. general de la séptima. región. zas de lnt-rvenc1611 Militur', al sold;,do {le :as Sec<:lon·.s ¡:¡.
las prendas y efectos que asimismo .se describen en el de ürdcl1ttnzr~s do esic l\finis!(lJ'ilJ Manuel G"nzúJez Po- ?i:
nomen.clátor aprobado por real orden ci~rnar de 7 de Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J' n:-ares, con arreglo a .10 p'reecptuado cn la real orden 3
agosto de 1909 (e. L. ntím. 159), sUjetándose para. Marina e Interventer civil de Guerra y Marina l' 'ICI CIrcular de 13 de novIembre ¡¡je 1913 (C. L. nüm. 210). O'
su aplicación a l8s reglas que también se deta:lan. ¡ Protectorado en Marruecos .: ' De real orden 10 digo a V. E. pura su conocimiento ~
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento' • y . de~11ús ere(;t~s.. Dios' guarde a V. E. muchos afios. ¡:¡.
y demás efecros. Dios guarde a V. E. mul:lhos afias. I _ MadrId 6 de dlCIembre de 1922. Io
Madrid 6 de dieiembre de 1922. I SANCE:EZ GUElUlA :o
SANcm.z GUElmA SeccIón ñe IntervencIón Sefior SUihsecretaL('io de este Ministerio. ; ¡;j
1CUERPO AXILIAR DE INTERVENCION MILITAR Señor Interventor civil de GUeJ:'J:'a y Marina. y dlel Pro-I tectorado en Marruecos. 4
¡ Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenido a J;·Jell
Nota.-Las reglas Y dotBci6n q.ue se citan, se puoo- n?I?brar definitivamente escribiente del Cuerpo Al!-
earán en la. <Colección Legislativa>. xIli~r de IntRrvelfción Militar, al p1'O\isional, .con
destmo -en las ofiemas de la. Intervene:6n Militar de
, esa región, D. E'lflilio T<:>ijeiro Guerreira, s!Jrgcnto pre-
cedente del reginnento de InfsuterIa. La. VictorÍ'a núm('-
RETffiOS l'? 76, par haber demostrado, durante el ti-empo de prác-
ticas reglamentarias,. la aptitud suficiente para el de'>-
Ex.cmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha servido conee- i~Pd-efio de s~ .cometIdo, ~signándole la antigUedad. de
del' el retiro para. Valladolid al coronel de Intendellda, n: ::roo~hmo, y .contmuando en su a.ctual ?estll1o,
en situaci6n de reserva, D. Manuel L6pez Baquero, por d ás en lo ~lIgo a V. E. para su conoclmicnto
haber cumplido 1& .edad para obtenerlo el dIa 14 dd ~~~ 6 ~ectdi~s.. D~os guarde a V. E. muchos afios.
mes próximo pasado; disp{miendo, '111 prcpio tiempo, e Clem re de 1922.
que por :fin del nllSID6 sea dado de baja en {J] Cm>,'po
a que pertenece, sin perjuicio ·d.el Eeñalamiento del
haber pasim que en su día le haga el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
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doo a. partir de la fecha de la publicación de esta. real
orden, acompañadas de copias 'lie las hojas de servicios
y de hechos y demás documentos justificativos de su
aptitud, las que serán remitidas diroctan~nte por los
pL'imer06 jefes de los cuerpü'3 o dependencias, consig-
nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Cana-
rias y Afriea si han cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en estOó' territor'ios.
De real Olden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef<ctos. Dios guardo a V. E. mu(;hos uñoso
Madrid 6 de diciembre de 1922.
DISPOSICIONES
.• h Subsecretaria y Secciones de este MlDiste:rk
y de 1aI D.~ndeoei. ceatr'"
DESTINOS
Oircular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra. se
ha servirlo disponer que por los regimientoo de Caba-
llerla que se rela'Cionan. a continuación se designe ~l
número de claS"--s e individuos que se expresan, con
destino, en concepto de ag:regados y sin calU'ar baja en
sus cue11Jos, al cscuadr6ñ. de tropa de la Academia dl'
Caballcria.
Dios guaruB a V... muchos afios. _Madrid 6 de di-
membl'e de 1922.
el Jefe de: lli. S«elón,
/oaquin Agulm
Señor.••
Excmos. Señores Capitanes ge-l1era]€-s de la p.rlmera,
segunda, tl'rccra, cuarta, qulnta, oo]:I;a, séptima y
~tava regiones. .
Relaoi6n C[lle se cita
CUERPOS Cabos l'roll1- Sol-petAS dados
------
Regimiento CazadOtes de Almansa •• 1 .» »
ldtm Í1. de T~¡aVt:Ta ............... 1 » ,.
rdem Id de Albuera............... 1 lO lO
Idem íd. de Telnán ••..••...• .... ,. ,. 1
"lclem íd. de los Casti lejos•.••• P" •• ,. 1 ,.
ltltm Húsares de la Princesa ..•••••. » ,. 1
Idem íd. de Pdvía .......... " ... -. ,.. it 1
ldem Cazadores de Alfonso XII...... ,. ,. 1
ldem íd. de V,elo'ia Eugenia.••••••• ,. ,. 1
lclem íd. de VillarrobledO •••••••••• ,.. :. 1
Idem {1. de Alfonso XllI .•..••.•••. ,. ,. 1
rdem íd. de Oalícia .•....•..•••••.• ,. l> 1
fdem íd. de Marí. Crist:na.. ..... ,'" l> • 1
Idem íd de Calatrava.•••.••••••••• ,. ,. 1
lclero L ·nCl;'ros del Rey •••••••••.••• ,. ,. 1
Idem Id. de la Re:na ••••••••• ~ •.••• .. ,. J
Idem id. dd Príncipe, ••••• , •••••••• lt ,. 1
ldem íd. de Bnrbón•••••••••••••••• .. » 1
Idem íd. de VillavicíosB ••••• • ,tí .... ,. • 1
--. tr.....TOTAL, ......... 3 2
Madrid fl de diciembre de 1922.-Agulrre.
t:JircW1ar. El Excmo. Set10r Minlatt'o de la. Guerra se
ha. servido dispoll&' q~ el trom.peta del regimiento
:tanool."Ot'l de Borb5u, cuarto de (nl,baUer'ía, Manuel Ruiz
Garm:a., pase destinado, en VACante de su ~Me, al gru-
po de esouad:ro.l1e9 de Canarias; veriflc§.n~ el alta, y
baja correspondiente en la pr6xima ~I;a da oontl·
sario.
Dios guarde a. Y... muchos afios. Madrid 6 d¡;) di-
ciembre de 1922.
el Jete de 1.. ".cel""
Joaqum Agulrre
&mor•.•
Excrnos: Sefiores Capitanes generales de la se-xta. re-
gión y de Canarias e Interventor civil de Guerr.a y
Marina y d~l Protectorado en Marruecos.
CiTO'lLlar. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el trompeta del Grupo ~etla­
drones de Mallorca Manuel Garoí&. Yus, pase destina-
40. en vacante de su clase, al Depósito de R€CI'Ía y
Doma de la pri>mera zona pecuarIa; verificiindose el-
alta y b'aja correspondiente en la· próxima revista de
comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 6 de di-
ciembre de 1922.
El Jere de la SecclóB.
joaqlltn Aguirre
Señor...
EXCffiOs. Sefiores Capitanes generales de la segunda 1'e-
gión y de Baleares e Interventor civil ilR Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
OirO'lLlar. El Excmo. 8eoor l{lnistro de la. Guerra. ~e
ha servido disponer que el tromlleta del r-.:gi miento
Lanceros Sagunto, octavo ele Caballería, Victoriano LUIS
Samaniego, pase def'tinado, en vacante de BU e! ns€.', al
Grupo de lnstru-cci6n de di'Clla Arma; verifieám:1os€l el
alta. y baja correspondiente en la próximo. revista de
comisario.
Dios guarde a Y... muchos afíos. Madrid 6 de di-
ciembre de 1922.
El Jefe de la Sección,
/oaquin Agulrre
Safior...
Excmoz.. 8efiores Capitanes generales de la primera ..,
segunda regiones e Interventor .civil de. Guerra y },(a.-
rina y del Protectorado en Marruecos,
---,..",.......-,.....".._-----
S( ttltin de ArtlUlda
DESTINOS
Oiroula1\ El Excmo. 8e11or Ministro de la Guerra se
ha. servido disponer que el 'artillero condUctor-automo-
vilista de la Comandando. de ArtilJel'ía de Lal'uche
Germán Dfaz Perelra pase a la de .M:elilla, para el ser-
vicio de los camiones Pavesi, debieu'Clo incorporarse
con toda UTgencia, sin. {)B..usar baja en la suya. y el dI}
igual clase Carlos Cuervo Gutiél'rez, del RegUl1(\o I'CíSi~
ttniento de Artillerfa. ligera, destinado a la Coma.l1d:a.n·
cia. de ArtlIlerfa de Melilla. por circu]M' de 30 de 110-
viembI'e pr6.xfmo pasado (D. O. nám. a71), quede en su
regimiento.
Dios guarde a V... muchos afias. Ml\.drid 6 de d1~
ciembre de ~922.
el Jele de la Seccl(m.
LUis Hernando
8eJlor•••
E:.rom.oo. Sefi<Ji'.t'eS Capitán general ,de la pl'i'l1'rera :regt6n
y eon;w.ndantes generales de Melilla y Larache e In~
tel:'Vel;lWr civil de Guer:t1a y Marina y del P.roteclo-
:rado en MarrtllWOO.
.COnseJO _1 de lIma , Hurto
FEN8ION'J1S
Oonclnsit!ll!1. de :la úireu!Ar ~ 6 de ootubre lb :t9B'
(]p. O. n1lm. 240).
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Residencia de los Interesados Cruces
pensionadas
que poseen
o retiroProvinciaPueblo
Delegación de
Hacientta de la
provincia en quell~========-:======II
se les consIgna el
pago.
NOMBRES DE LOS INTERESADOSAutoridad que ha cursadr
el expediente.
Cap.OraI.5.a Regi6n
Oob." mil. Badajoz
Idem Avíla •....•.
Idcm Coruña .•..
ldem Valencia.....
tdem Vigo..•••.•.
Mero Granada •••••
Idem Teruel ..•.••.
[dero Salamanca ..•{dcm Almcrla. •• ••
Idem Tarragona..••
Idcm Salamanca..••
Idcm Zamora. , •.•
Iddem Santander .•••
1 em Oviedo ••.••
¡dem Hucsca .
(lem Cuenca ••••••
ld<:m Ciudad Real.
Idem N'aIlorca .....
Apost.° Cartagena.
Oob.o mil. Cáceres
Idem Oerona ••.••
Idem Badajoz..•• , .
Iáem Tcrud •••••.
ldem ( órdoba ••••.
Idem Burgos..••••.
¡dem Badajoz.. • ..
ldem C. Gibraltar.
Idem Navarra ..••
!dem Badajoz..•.•.
lclem Burgos .
(Job." mil. Granada. !{afllel Policarpo, conocido por Ra-
1!lt31 Galcia .Kxp6sitú•••••••••••••• Granada ..
Idem Valladolid. . .. t"rancisco ~;hmzií.tez 1{e"oudo. ••••. . •. valladolid...
Idem Ciudad Real . .l1anu~l Mal quez 01 t;:gll.•••••••••• ,. C. Real. .•••.
ldem Mallorca. . . . Antol1lo Be tr"n Arl-ll.Llz••..••••.••• óaleares..•
Idem Barcelona •.. José Salto PaUás••••••••••••••••••• , Barcelon:i:
Idem Badajoz. . • • • .\íanuel Flores Morcillo............. Badajoz....
Idem Coruña..... José Varela Espada Coruña ••..
Una.
Granada. . .. • .. . .. Granada •••.
Valladolid.. .. . • valladolid•..
La Solana. . • .. .... ..=. Real. ....
nca. ..... ••.... Baleares .••
3arcelona .••.. , •• Barcelona ..
)on Benito. . . . . . 3adajoz...•.
3an Martín de An-
drade, Ayunt." de
Puentedeume .. oruña .....
Uem Badajoz•••••. Andrés Salgado Ventdí.o.•••••••••••• Badajoz •••. 3an Vicente de Al-
cántara.. •..••.. Badajoz ••••
Idem Gerona. . • ••. Lorenzo Serra Fi¡:rue:r:llS••••••••••• '" Gerona.... ~iudarenas. . • • . • . J~rol1a ••..
ldem Salamanca. •. ~ándido Bustos UJ.rcía•••.•••••••••• Salamanca. . Aldeanueva de Pi-
gueroa. • • . . . . .. Salamanca .•.
Iclem Navarra.... Justo Gallués SUbiza•...•••••••••.•• Navarra •... <\ibar . •.••••••. ,~avarra..•.
IdemJaén .•.••.•• Juan Orcera. 1t1iLán.•••••••••••••••• Jaén .••••• Ubeda ..•.••....• faén ...•••..
Idem Lugo .•.•• Jiamón Romua do Amor BLnco••.••• Lugo...... [¡-abada.•.••..•.. Lugo ••..•.
Idem Teruel .. , .... Joaquín Uómez UOrnz•••••••••••••• Teme!. euebla de Valverde reruel
Mem Barcelona...• José Pellicer Ellas••..••••.••....••• Barcelona ... Barcelona' Barcelona ...
Idem Toledo..••.•• !"UlS Chico Sáuch.:z.•••••••••••••••• Toledo. .., PuentedelArzobispo foledo....•.
. Pagoa Direc-l
\ ción genera { ' ..
Idem Madrid••••..• Vicente Olías Castillo••••••••••••••• ' de la DeUd3\C. Florida 14 dup.o. ~t1adrid .....
1 y. clases Pa-
! SlVas .•
l:arlos Manzaneque Dínz.•••••••••••• Ciudad Real Campo de Criptana. Ciudad-Real.
Matlas Cjar Clal'••••••••••••••••••• Baleares '" Lluchmayor..... • Baleares •••
Uiego Bánz Pon8•.••••• ; ••••••••••• Idcm. • • • .• "n. 1\\:115. •• • . • • .• d.:lll.... ••
¡·'runc.lsco Muril o S~to ( áreres Malpartida ~1"cr('s .
\I.i!,'lUcl l'rMS VUa•••••••••••••••••• Oerona ••.• forrnelh JV\ol1lgrl . Oerona . •.
\ntonio (Junw.cho Ho'dán Bad·ljoz Los Santos 3ada¡Oz ..
g:¡m6n Iranzo 'fa a.J<:N••••••••••••• Temel . . . Pitarque. ••...• .. fentel . . ..
José ortega H.\lb o C'órdoba Montilla Córdoba•.•
¡·'mncisco Isla ~)r:eg!l Burgos lVillalva de l.osa Burgos ..
Juan MecIina; Pl~l'('Z Badajoz ';C!UI:\ de León. Badajoz ..
\gustln Sarllá Cl.en:'a Cádiz. • .•.. ~imena de la front! .: .Ul:':. .. ..
1i:~coJást1c·o A'deo. Mnr,Inez•.••••••.. Navarra,.. Azagra... . . . ... \Tavarra.••.
P('dro 0111Z Jimónez Badajozo ••.. Montijo ..•..• o•. 3adajoz...••
Bunigno CrQ[']?o GuCérrcz.••.•••••••• Burgos. •• Río Paraiso Ayullt:
ViIlavedón ••... ~llrO'(\s.....
Jdem Ouipúzcoa . •. fosé Maria Oraá Guriüi. ••••••••• ' •• GuipÚzcoa .• Zúmárraga.......•. Ciuipúzcoa..
ldem Oviedo..... Juan Marlíncz Alonsu Oviedo TcJlego, Ayunt.° de
Rivera de Arriba. )viedo.•.•.
Pablo D!cz G"y••••••••••••••••••••• 7.ar~go;,a... Plnseque ... , ..... "::n.r,lgo;¿;¡1...
'jcrnnrdo Flores PÓ1'eZ •••••••••••••• T:\Mhjoz.... feria.......•.•.•.. '~ dajoz.•...
,'1U¡:(cnjo Mnrtl'n <'anales.•.••..••..•• Avila ..••.. Pajares......•..•.. <\vila ...•..
foSÓ L6pez OOllzález•..•.•..••••.•.• Coruña.. . Puentes ...•..•.•. Coruña .
l1ip-l1el del ('aRtillo Fel'l1ández....... Valencia.... Buñol... ... '. ¡alcl1CIU: .
Domingo Pifl: ira Otero••••••••••••• Pontevedra .• Santa Marina deVin-
cío" Ayunt.° dl
Oondomar.. . . • .. Pontevedra ..
ldem Oranada ••• :. f1enigno GómE'z :fIel"l'eros.•..•••••••. O'rl11flrla... Alhama.. . ...•... Granada...
Idem Almería •.•.. \!i¡:rurl Rlli z GOI1r.fllez:•••••••••••.•• Alm('rfa ..•.. Vélez Rubio .•.... Almerla..••
¡dem Oviedo' ¡orIblo Ca vo Dut'ún Oviedo Calecio, Ayunta-
., t C1' Ch' miento Caso....• Oviedo .•.•.
ldem Tarragona... "S oban ha la Tarragona Oandesa. • . ratragona .
ldem Oviedo..••••. losé María Gnreía Ynrlínez.•.••••.. Oviedo ..•.. Árancedo,Ayunt.°El
Pranco. • .• •..... Oviedo •.•..
Pagd.D Direc~¡
cl6n general
ldertl Madrid.. .. Juan Valent1n Ga.rc!a............... de la Deuda Madrid Madrid ,
. y Clases pa-
..... ti Ca 1 t'f_ ~ sivas.. • .••
: flllS no. ~"ea. "';"''t'CLO' Granada•••. OraI1ada.,........ Granada ••• ,
~fllero Lenl ,,()lc1ev lln , ••••• Tel'uel •.•• Calal1da.•..•••.•.. Teruel, •• •
,t'I11.1.'ltino Hl'rnánc\'~ Martín.•••••••. Salamllnca. , Snhuuallca.. ' ••••. Salamanca••.
)ir.p;o Ig1\'slns Jglee M ••••••••••••••• Almerfa •. OIula de Castro•.•. Almerfa..••
\ lltonlo PI¡\, Bnnavlln Tarrap;ona. • Aldover '.. Tarrap;ona ..
laft\,el Ntl.l'\et IIcrn¡\,nd. 'z Salamanca Villar del Puerto Salamanca..
\laml.l!ll Oonzál~'z Andrés•••••••••••• Zamora.... Ricob!\yo........ . Zamorv..••
VhLl1luel Bena:rent Gabarda•••••••••• Santander. Santoña. • • . •••• Santander ••.
'al'los Bulnes M~uricio.•.•••••,••..•• Oviedo•••••. Cal'lgas de Onís .... Oviedo ••.••
José Mollné Arto.•.., •••••••••••••.• Muenta..... ~artes.......... Iiuesca •....
Juliáll Cruz ROdríguez ••••••••.••••• Cuenca.••••• ~u.enca•.•.••...•• Cuenca.•.••.
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Residencia de los .interesados Crucell
pensionadall
queposeeu
o retiroProvinciaPltehlo
Delegación de
Hacienda de la
provincia en qu':-l.I=============:ll
se les consigna el
pa¡¡¡O
NOMBRES DE LOS INTERESADOSAutoridad que b cursado
el expedIente
Gob.o mil. Huesca . Antonio Campo C,Qlomilla......... . •• Hnesca. •... Laguarres , Huesca •.•••
[dem Málaga '.. Juan Negral Bajo : " Málaga .. Nijar Málaga .
, ¡pag.a Direc-
ci6n general
Idem Madrid, .... León Moreno Estebarant............. de la Deuda Torrelaguna ....... Madrid .....
y Clases Pa-
sivas .'.
Idem Huelva..••.•• José JiÍnénez FlOrf's. •.•. '.•..••..•••• ¡Huelva IINerva...•.•.....•.•Huelva..••.•
, (p~~a;~~~~\ .
ldem Madrid,. •.••• Gabillo Moreno Martín... : .•••....•• } de la Deuda ParedesdeBuitrago. Madrid..•..•
, _.' ' I y clases Pa-
" , :=:. , t shas .... . .
-.;_, , -' \Pag.a Direc-{ ,
J ci6n general
Idem •• . • • • . • • •••• Le6n Ramón Almarcha pardo, .....• ) de la DeUda)Madrid " Madrid .
, y Clases Pa
sivas.•.••••
ldem Le6n........ Jer6nimo Palomo Alvarez. . . • •. . . ••• León ¡Llamas de la Ribera. León....•...
ldem Toledo.. • . ••• Pedro Moraleda Alcázar. . • . • . . . . . ... Toledo ••.•. Corral de Almaguer Toledo..... ~
ldem Cádiz .•••••• José María Camacho Rodríguez...... Cádiz. • '" Sanlúcar Barrameda Cádiz. . ...•
ldem Huesca.. •• • •. Florencio Paraiso Blaseo........•.•• , Huesca. •••. Huesca..•••..•••.. Huesca .•..•
ldem Oviedo Jerónimo Yasc6n Ordás. Oviedo Oviedo.. _ Oviedo ..
Idem Segovia•••••. MDtías Herranz Alonso.•••.. : .•••.. Segovia .•••• Chañe •........••. Segovia .••••
ldem León.••• ',' . •• Matías Roorígnez JlUan, conocIdo por .
Matlas Rodríguez Suárez•...•••.•• León, .••.•.. Mozóndmga, Ayun-
J , tamiento de Cho-
zas de Abajo.•••. León •.••••
ldem Murcia •••••. / Alonso Sánehez l\farín Murcia.•.••. Caravaca, .•.••.... Murcia .
ldem Tarragona•••• MatIas Bermejo Mal-ttnez•..•..•••••• Tarragona ... ,\lul1es ••• , ..•..• Tarragona ..
ldem Gerona .••••• 0('fo1'lno Guzmún Gonzálcz. .•••..•••• Gerona .••• 5anFeliú'de Guixols Gerona •...•
ldem Logroño ).'Sál'CQ He~rera F::cP6.slto Logroño.... -\.lberite Logroño .
ldem Alava•••••••• Pedl.'O Damlano Ul'Iarte Aguirre.•..• Alava•••.••. Jitoria... ••....•. Alava......•.
Pagd.~ Direc~¡
ción general
ldem Madrid...... '1 CCSáI'CO Valoro Va]el'o............... de la Deuda Madrid..•..•...••• Madrid •.••
y Clases Pa-
"" sivas f""
Idem Cádiz (A) •••• Agustfn Iglesias Chico .....••...•••• \Cádiz ¡Montevideo.•...••• Uruguay ••..
ldern Tarragona.••• Vicente Arbona Ferrel' ..••••...••••• Tarragona .. , Tarragona Tarragona.
Pagd." Direc- .
'7''''' f.""~\=:'•.i~:··~:2.~"::':::'~I;: !' ci6n general
ldem Madrid. • • • •• l'¡omán Parla Beltrán............... de la Deuda Madrid, •. ; •••.... Madrid ....•
'~''''7''i;:r-;'''"'''~'''7''''''''--:;:..-:7.'';:;--'-''''~''''''''.....;;-- 11 y. Clases Pa-
...,... ........ ........ ...... .~ Slvas .•...•
ldern León••••••••• JOsé Gareta L6pez......•.••:•..•.••• León Robledo de las Tra-
II ., ,¡.. .' .H 1, : :.' viesas Ayuntamien-
. ('.' .1',' to de Noceda ...•. León Una
ldem Barcelona•••• (sidro .Batllés Viaplana....••... " .•• Barcelona ... Bigas y RielIs .•...• Barcelona ..•
ldern Granada••••• Antolllo León Molero..•..•.•.••••...• Granada •••. Dierrna ....•..... Granada •.. '.
ldem Soria .••••••• Angel de Pablo Mateo.•. , .•••••..••• Soria Cabrejas del Pinar. Soria ..••..
ldem Toledo ••.••• Angel Sánehez Vázquez.. " .•••••••• Toledo Torrijos..... Toledo .•..
Idem ..•....•••••• Angel Ibáñez Corrochano••..••..• '" ldem " Talavera de la Reina ldern.•..•.••
ldem Orense • •••• i\.ngel Fem{¡ndez Rod1'1guez..• : ..••.. Orense Orense ...••..•.•. Orense..•..•
ldern Valencia...... Salvador Baldovi Gareía•.•.•••••.•• Valencia Navarrés ..•••.•• Valencia •...
ldem Huelva..••••• Manltlel Martín González ....•..•••,.. Huelva.•.... Aracena. ,....... Hueh,a ....•
Idem Alicante Manuel GRTeIa Garrlgos Alicante Gijona Alicante .
Apost.° Cádíz.. . • •• Manuel Pastor Campoy Málaga .•••.• Málaga....... • .. Málaga...•..
Gob.o mit Navarra. \figuel Echamendi Harriet••••.•••.• Navarra ••.•. Valcarlos •.•••.... Navarra •..••
ldel11 Granada .•.•. Victoriano Súnchez Galera.•.••....••• Granada I-luéscar Granada .•..
ldel11 Or~nse i\1iguol iOter? Domfngue~..•.••••..•• Orense Feas¡ Ayt.0 Boborás Orense..•..•
ldem OVledo .•••• Domingo Fetnández Mnrt:í.uez •••••••• Oviedo..... Dosango¡ Ayt.° San
", Adriano .•..•..•• Oviedo.. •.
ldem.. •• • • • • • • •• •• fosé Mendez Loza Méndez••••••••••• ldero ... , ..• Cartavio Ayt" Coaña Idem.. ••• ••
ldem Cáceres. • • • •• I/Ietor Fertlández Suo.rez............. Cáceres ••••• iVilla!" del Pedroso ' Cáceres .•...
Idel11 Logroflo. •• •• l·omo.~ HCt'11and·cz Vallejo.•••••••••• Logroño ...• Cervera del rio AI~ ,
Id 1, ~ J O' l:J hama. • •• •• • .• • Logroño ••••cm Zaragoza..... om>tlS uan r' z Pardo ••.••••••••• Zaragoza ••• Malléll ••.•••••••• Zaragoza. , ••
ldem Jaén Lucas Saet. Fernández Jaén Ceal de Segura Jaén ..
Idem Albacete... • fJtlan Jllltñn Q6mez....•.•..•••••• ,. Albacete •••• Pozo~Hondo. . .. Albacete .•.
ldem Cuenca. • .. • •• b'l'anciseo· Jiménez Mingo. •. . • • . . • • •• Cuenca... fluente de Pedro Na~
harro'. . . • ••• . • . Cuenca •••••
Apast.O Cádiz...... Manuel Rodrlgnez Nü:!:1ez ••.••••..••• Huelva.••••• Moguer••••••••.•. Huelva......
(A) La autorida:dJ militar qoo. se cita hará llegar a conoclmi€'llto del interesado esta resoluei6n, por conduo-
to del c6118ul .0x3 SU! residencia.
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Idcm Tarragonu••. ,
Idcm Vigo .
ldel1l Lugo •.•.••.•
Idem Navarra..•...
Idem Badajoz ., •..
ldt:m Toledo., ..
Idem Sevilla.. • ••.
ldcm Santander •.••
ldem Cuel1ca ..••••
Autéridad que ha cursado
el expediente.
Idem Valladolid, .••
ídem Coruña •.•• ,
ldem Orense .
Gob." mil. Sevilla, ~armelo Arcos Pérez Sevilla Guadalcanal..... Sevilla ••••
Idem León. •• •.•. :'elipe Guerrero Fontal. •.•••..•••••• Le6n •• ,.,. Toral de los Vados,
Ayt.° Vi11adecanes León. , •• , ••
José Jaso Ugalde.. , ••••••..•••••••. Nava~ra..•. ¡Iviañeru .•••.:"" Vava~ra.••• ,
.'Ifelit6n Fernández Sánchez Bada)oz .. ,,' Fuentes de Lean Badaloz•.••• Una.
.\Ielitán Serrano Chacón...•. ·..••• , .• Toledo ,... íVillafranca de los
Caballeros ••••. Toledo., •••
Idem Sevilla..... ,. José Ojeda Milán., ...•..••••.••••.• Sevilla .•.• ,. IArnalcollar.•••••• SevilIa ••••• Una.
idem C. Gibraltrar. Gre¡¡;orlo Ui:lán Guillén..• ,........ Cádiz •.• ,.. Lín~~ de la Concep- .'
clan, . •• • . . • . • •• Cadlz••• " •.
Idem GuipÚzcoa.•. José Antonio Aizpúrua Echaide•••.•. Guipúzcoa' •• Alzo ••....•.••• ,. Guípúzcoa"
ldem Valencia Jaime Portales Puchol. , Valencia Puzol Valencia. .
¡pag... Dírec-. ción generalItkm Madrid, .,.,. Leandro Cuéllar Vega., .." .• , •••• ,.. de la DeudafCarabanchel bajo,. Madrid •••• ,
. y Clases Pa-
sivas ......
Idem Satnant'ier Jerónimo Cabrero RU¡lll.orcso. Santander ••. Mogro, Ayt.o de Ho-
nor de Miengo .•. Santander•••
Florentino Gonzá:ez Hilera..•.••.... Valladolid ... Medina de Rioseco Valladolid...
Jacinto Casas Geremiñas....••..••.• Coruña ..•.. Carral........... Coruña •••••
Rafael Garc1a Romero Orense lrurenzasl Ayt.o de
¡ Boboi'ás ••••••••• Orensa••••••
Idem Le6n Miguel Fernúndez Amigo León Horta,.Ayt.o de Ca·
ru116n. • •.•••••• Le6n .
Idem Murcia ••••• , Bernardo Garc1a Garcla.., ....•.•.•• Murcia .. , ••• Cartagena••• , ••.•. Murda•••.•
Idem Salamanca.... Jusé 1I1allJU<.'1 Vicente Cuadrado•..•••• Salamanca... Villarmuerto.• , •• '" Salamanca ••
ldem Castc116n •• ,. l:ailnunu() Vicente MartInez Quinot., Caste1l6n ••. Cuevas de Buisana. Caste116n •••
Ucm Le6n Patrie'io Cal'ba.llo Vega Le6n Camponamya Le6n ..
Idel\! Guadalajara .• ¡'¡tlricio Mo.t¡t Benito.• , •••••••••. :. Guada1ajara. La Huerce •• , •••• Guadalajara.
¡dcm All11eria.•.••. Ulis l<'lwntes G6mcz.• , ••.• , Almeria.. •• Dalias ••••••••.•• Almeria. .•
Idell1 Tarras;ona.•••.\Ia.nucl Te1l Plana••••...•••••••.••• Tarragona.. Villalona-a••••••••. Tarra¡;ona.••
lpag.~ Dircc~d6n general¡dem Madrid.••••• , ::-:h1l6n Patricio Lafu.l:l9.te Sacristán. •. de la Deuda Madrid.•.••••••••• Madrid •.••.y Clases Pa·sivas ...... tt
Idem Orense • , •• •. [~l'al1sico Ollero Cid.••••••••:•••.•••• Orense ., •.. ¡Pozas de la Rabeda Orense, ••••
Idem Coruña •••••• "fanuel Bugallo Crespo•.•..•••.•••.. Coruña .••• San Julián, Ayt.° de
- Coiros. ' ••••••• Coruña •••••
Idem Alicante Josó Mnrt1ncz Aracil Alicante Mon6var , Alicante .••••
ldem Cácercs •••••• ,-,abriel' Nuevo Moreno Cáceres.... Nava1moral de la
Mata • .••••••• Cáceres .•••
Cap.Gra1.4.R.Región José Bonito Adogues " Barcelona •.. Plaza del Teatro, 6 Barcelona .
(JOb. mil. Burgos JOSÓ D1ez 'l'rechuelo Alonso Burgos Nofuentes Burgos ••••
Idcm Murcia. . . . . •. ¡i'rancisco Mart1nez Morales..••••••. Murcia. .'. Murcia.•••••• , •••• Murcia, .•••
ldem Zaragoza :. ,J~sé GJ;'a~:lia Palaci.án Zaragoza Zaragoza Zaragoza ..
ldcm Logroño ..••. ;\l"lCCto Jl1nónez MarUncz Logroño •.. , Logroño •••••• , ••• Logro!'í(i) ••••
ldcm Pnlcncia llemlto Rodríguez Herrero Palencia.... Palencia Palencia ..
Idcm Córdoba J'llrm Ar,jona Borrego ... " •.•..•••••. Córdoba•.• , Puente Genil.••••• C6rdoba ••••
Idem Murcia ..•••..Juan Ciudael Pérez.. ~ .••• , .••.•.• ,. Murcia..••• , Cehegln.•.•.••••• Murcia..... '.,
dcm Tarragona., •• José MarIa Costa March '.••. Tarragona .•. Mora de Ebro ••••• Tarragona .•
Idem Granada.... I\.gustín Illescas Martfnez.•...•••.•. , Granada..•.. Granada •••••••• Granada.•• .,
Idem Sevilla, •• , . • .Jos6 MurIa Durán Tirado........... Sevilla...... Villafranca de los Pa~
lacios .... ,..... Sevilla.........
Idcm Castcllón.. • .. Vicl:ntc MOl1fOl't ChiUide...••.....••• Caete1l6n.••. Villanueva de Alco-
lea..•.••.••••••• Castellót1 ••.
Iwm Bautista Guerrera Berrea Tarragona. Reus..••.•.•.•••• , Tarragona ••
'\1onso Uzal Alvarez .....•..• , •...•. Pontevedra . Vigo Pontevedra .•
Gcrardo de la Fu,ente .Marraba!. ..... Lugo ...... Salcedo,Ayt.o Puebla
de Bl'ollón ....... Lltg;o .........
\rictorÍttll0 Casas Perena ,. Sevilla..... Sevilla •• ,., .••• Sevilla... .•
'\go,pito Gutiér:rez Canalc$. ••••..•••• Santander ••. Santander •••••• , •• Santander .•.
J llan Femáudez CorliJo ,. Cuenca•..••. Casas de Benítez ••• Cuenca. •.• . .
Pagd.1I. Dlrec~ I
cf6n general
Idem Madrid ••.••• ,¡¡HIn Sti.oz UH¡tlez ••..• " ••• , ••••••• de la Deud!l Madrid.. , .•••••••• Madrid ••••
y Clases Pa~
sivas , .... I
Idem Cuenca '. ' . • •. Mrmuel .Muf!.o:¡; Herae.•••••••••••••• Cuenca ~ '.••. ~a.tl.izare•••••••••• CuenCIl... , •• '
IdcJ1l ValladolId ..•• ,j OlIÓ Rodríguez Conde. •.•••.•••••••. Valladolid.. Valladolid.•••••••• Valladolid ..
Idcm Zaragoz~ •••.• J'el.'6nimo Sánchez Aznar..•••• ·•...•• Zaragoz~... Pedrola•••••• , ••••. Zarag'Oz~ .•.
ldem VaIladohd Ham6n Mudruga GarcIa.. : ValladolId.. elllza Valladoltd ..
ldelll Huesca , .. H.n.fael Plana Ablzanda•...•• , •••..•• Huesca.••• ,. Estada .••••••.•••• Hucsca.•.••.
• .' • • I
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NOMBRl!S DE LOS lNTI~!\ADO'A~torldad que ha cursado
el e¡¡:pedlellte.
Oob.O mil. León.••• ManlUel Aller Fernández••....•.••.• León..••••.. Valporquerade Rue-
da, Ayt.° de .Qra-
deces. •• .•..•.. León.•••..•.
Pagd.a Direc-
ción general
Idem Madrid.. • •• •• Manuel Suto Iraroqui Marc'<l....... de la Deuda Madrid.. • . • . . • . • Madrid.. •','
y. Clas,es Pa- I
Slvas ....•. o 1
Idem Lu¡;.:> Antomo Yáñez Alonso Lugo lMondoñedo Luga .
Idcm Navarra. Cri.st6bal Linzain Esnoz '" Navarra Beraiz, Ayt.° Olaiva. Navarra 1
Idem Badajoz •••.. Francisco Galán Caballero.•.....•... Badajoz.•.. Calarnontc •.. ,.. Badajazo .•..1
Id:ern Mallorca. • • •. Miguel Gelabert Miralles... • . . . . • . .. Baleares.... , Sinrn ..•.......•. o Baleares. . o
Idern Zaragoza••• " José. Ribera .G1UU•• : •••••• : ••••••••,. Zaragoza., .. IVelilla ~e Ebro.... , l2~ragoza .•.
Idem Toledo .•.•.. BalbIllO Bautista Gareía Quwl1:undo.. Toledo...... Fuensalida. o.•.•.. Toledo......
Idem Córdoba..•... Bartolomé Galiarde Atiza.•..•..••.. Córdoba.. ;. Feman-Núñez ..... Córdoba ..•.
Idem Comña. • . • •. Pedro Rivera Otero•••....••..•... :. Coruña. '" San Miguel de Gán-
dara, Ayunt.o de
Oroso.. . . • . . .. Coruña .....
IdernAlava.•••••. Francisco Pinedó Jáuregui.~, ...•... Alava Arnurrio ....•.... Alava
Idern Toledo.•••••• Francisco G6mez Ramlrez..•..••...• Toledo...•.. IToledo. • •. Toledo..•.•.
Idern... ••..•..• Isidoro Palomo Caballero.•...•....•• [dern.... Camuñas Toledo....•.
Idem Cádiz..• ' •• " Ma:l'l'llel Pastor Domíngooz.. . . . . . . . .• Cádiz Cádiz......... •.. Cádiz. • .
Idem Palencia •.•• Vicente Aguado BIas••..••...... :... Palencia. . [fariega •.•....•.. Palencia... Una.
Idem Tarrngona.... Juan Segarra Bata:Ia.:•••..•......• Tarragona ... Nulleso ...•....•.. Tarragana •.
Idem Cuenca..... Vicente Gt5mez Navarro , Cuenca.... Valera de Arriba.. Cuenca ••.•.
Idem Ciudad Real:; Francisco Sánchez Careía Quija:la.•.• C. Real. ...•. Viso del Marqués... C. Real. '"
Idem Caste1l6n... •. Rafael Mar1i!nez Bolumar•..•.••.•.. Caste1l6n.•.. Segorbe.....•..••. Castellón. •.
Idem Huesca .••••. l\fart!ll SalvadO COrs Huesca •.••. Aven ..•..•.•.. Huesca .
Idem Coruña..... José Cotelo Durán•••••.••••.•.•...• Coruña...... Cospindo, Ayunt. o
Puentecero .•.•. , Coruña.. • Una.
Idem Almería.... " Pedro Jorquera Aba.rea.•••••.•••• :. Almería .••. Siero .•.•.•...•.. Almería ••..
Idem Cuenca " •.• Isidro PaUfio Blanco, ...••.•:••..•••• Cuenca...••. Sisante..•......•.. Cuenca. Una.
Idem Almería•••••. J<'l'l:l.l1cisco L6pez Segura. , .••.•.•••.• Almería.••. Almería •.......•.. Almería ..•.
Idem Badajoz (JJriaeo Moreno Caro Badajo:t: Fuen,te del Maestre Badajoz .•.
[dem Le6n ' Ciriaco l\firantes GonzáJRz l.eón ¡Soto y Amío León. .. .
lclem CasteIlón '\lm,?~ Ga:'e!a. Quera!. CasteIlón ITorreblancao CasteIlón oIdem Santander ••. 1atrlClO RUlZ Sierra.•.•••.••.•..••.. Santander ¡LlOreda,Ayt. de Sta.
María de Cay6n.. Santander ...
Pagd.a Direc-
ci6n general
Idem Madrid..... Dionisio Jer6nimo Hernández López. de la Deuda Vallecas.:........ Madrid .....
y Clases Pa-
. sivas •.•••.
dero Zaragoza..... José Riera Gonzalo•••...••.••....•• Zaragoza.... Zaragoza.•.•.• o•. Zaragoza ..•
Idem Valencia ••.• José Vicente cremadea Sala•.••..... Valencia.•... Bellveguart ... . •• Valencia •..
Idem Navarra ..•.•. zen6n Garde Arrondo.•..•..•.....•. Navarra •... Villafranca..••.••.. Navarra .
Idem Orense ....•• Jusé González González••...•...••.. Orense...... San Amaro ••• o... Orense .
Idem Valladolid ••. Víctor Garcíá Sanz.•....•••....••.• Valladolid.. Fonpedraza.•..•. , Valladolid ..
Idem Segovia•..•.. Vlctor MarUn López.•••.•.....••..• Segovia ..•.. Encmillas ••...•..• 5egovia .....
Idero Almería...•.. Elías Ramos Ballestas••.•••......... Almerfa ...•. Huercal Overa .••.. Almería ...•.
Idem Ouipúzcoa . " Francisco Antonio SalsameJadi AIbisu. Ouipúzco2l... Lizarza........... GuipÚzcoa.••
. . Pagd.1\ Dírec~
, ción general, .
dero Madrid.•.•••• Tibureie Valetliano D!az Pardo...... de la Deuda Madnd • ••••...• Madrid •.••.
. :- Y Clases Pa~
sivas ••••..
ldero Vizcaya .••••. 'riburcio Arias Escribano•••.....•.. Vizcaya Bilbao .•••....... Vizcaya •.•. Una.
Idem Orense Cámilo Eetévez Fernánde:z¡...••...•• Oren8e Sabariz;Ayt.°Lobera Orense .
C." Oral. 7.1\ Región Luia SuArez Menéndez..••••••..•.••. Oviedo...•. Riberas de Pravia.. Ovíedo .
Oob.o mil. Lugo ••. DomJngo Vázql1ez Damínguez....••• Lugo ..... '. San Juan de Coba
. Ayt.° Carballedo. Lugo •••.• ¡.
ldero León •• : •.••• Sfm6n Fernández Quiroga..•.•....•• León otero, Ayunt.° Ví11a~
decanes. • . . . . • •• León .
Iclem Oviedo ••.••• Benito Costales MiJ:anda..••••..••.. Oviedo ...... Santiago de Pe6n••• Ovíedo •••••
tdero José Longo Longo, tonoCldo por José
Tára,no Lon.¡o .••• ~ • •• •• •• •• • . • •. ldetn • • . . • •. Cividiel1o, Ayt.o de\ Panes íI il " .. il 11 , • ji. Idem 11 11
dem Albacete•••••. Juan Gal'eXa Reyes••••••••••••.••••• Albacete •••• Robledo •••••••••• Albacete ••••
Pagd:' Direc-
ción g~l1eral
dem Madtid.•••••• lInleeto de la. To1"Xl$ E,alld6.n. • .••. ••• de la Deuda Morda do Tllluña.•• Ma:trld••••••
y Clases Pa~
~Hvas. _ .
ldtm Navar:ra••.••• Vicente Malumbres- Sftnchez Navarra Core1la NIJI.van;p."""
ld4:ttl Segovia•••.•. J aclnto Ferl).á¡;ldfl~ rUlr¡[lC\l.'O•••••••••• Segovia ••••• Bernardctll Segov¡a•.•••
D. ó. nfun. 2'lll~ de O}clembre de 19~•1106
- .............--,..
\
Delegación de 'Residencia de los Interesados . Crutet
Hacienda de la p llla'" lA.
Autoridad que ha cursado NOllmRES DE LOS INTERESADOS provincia en que'II========rI======1l en ....u...1 di t se les oonsignHl que poseen
__e_e_xp_e__en_e_'__ I. ------------I.--P,:..ll-g-O--u----'Pu~eb_lO pr_o·_vi_nc_ia__II-~o~r-eti-·ro~""-
Oob.o mil. Sevilla. C'l'ist6bal Jesús Barbero Gallardo•••• SeviUa..... Sevma .•.••. a .•••• Seyilla
Idero Alicante.••.•• .Miguel Andrés Segura.•.••••. · ••..•• Alicante..... Planes ..••••.•••• Ahcank ••••
\Pag'" Direc-( .
. } dón gener~l • . r ..
Idem Madrid Jase Pastor Canto i de la Deuua Madrid. . Madnd .
r ~i~~~s~.:~~\ . .
Idero Ciudad Real.. Gasimiro Barrej6n Villajos.••.. ·•.•• Ciudad Real.¡.:Alclzar de San Juan Ciug.ad R.eal.
ldero Sevilla..... Juan Alvarez Ro:mero..•...•.•. · •... Sevilla...... antillano •.•••••. SeV1Ua .•.•...~
ldem Vakl1da José Marti Galán • · Valencia..•.. Alboraya Valencia..... na.
Idero Lérida Jaime "Farré Lafont. ....••.••.• · ••. · Lérida.•••.•• ;J:Aontelá de Mousell. Lérida. . .
ldero Tarragonaa ., '\ianu,el Arnba Miró • .. •• •• Tarragoua \Qandesa......... Tarragona... "
Idem Granada .. _.. José Muñoz Noguera..••..•••.• · .... Granada ..•• \\Granada. • . • • • •. • Granada... enSlOn.
Idem Murcia... •. ·.\ntonio. Carcía 1?ánchez.•........••. Murcia..... Totana. ••..•.•.. Murcia••••••
Idero Baleares Pedro Rl.era Carrló.••......... ··• •.• Baleares. '" San Lorenzo.•.... Baleares .••• ¡Una.
¡dero Albacete José Briones Almendros. ••..•.•...•. Albacete .... Higueruela....... Albacete •..
Idem Segovia•.•... :l1arcelino Arránz Rivera. .•..•...• '" Segovia .•••• Longuilla.....•.... Segovia. .. Una.
Idem Valencia Frau'CisCo Vicens Borrás. ·.· ••.. Valencia. '" iM.anuet Valenda ••
Idem Huelva Pedro Rufo Vázquez ·• Huelva.••... lJufre Hue!va ..
Idem Coruña..•... , Manuel L6pez Campara. •.••....••.. Coruña ..••. ¡Santa María de Cas-
tro .•.. •.... Coruña ....
Idem Avila....... Vidal García de la Fuente....•..... Avila.••••• , Casas del Puerto de
- 'rornavacas •.••• Avila .•.
Idero Tarragona.. : . Juan Vilaltella Quinjoán....•..... :. Tarragona.. Riudoms. • -•. , Tarragona ..
Idem Zaragoza ..• Pedro Laorn. Pradell•...••....•••. •· Zaragoza ••. Egea de los Caballe- .
ros.. . ....• . Zaragoza
Idero Guadalajara. Prurlencio Pareja de la Cru.z .••••••• Ouadalajara _ Sigüenza .....•..•. Guadalajara
ldero León....... P.edro Dorofnguez Serrano••••.....•. León..•.•••• Gesas, Ayunt.o Pola
de Gordón. • . • León ••
Idem Ci¡.¡dad Real . Ml\nnel Al\:lercG. 01medo••••••••••••• Ciudad Real Campo cle Criptana Ciudad Real
Iclem Sevilla ••••.•. Eduardo Gálvez Avila••••••.••..••• Sevilla .••.•• Sevilla ......••. , Sevilla ..•..
Idero Alava ..•••.•• To.."lé Fel'né.ndf>z de Leceta y Alcgrfa. Alava...••• Ulibarri Arana. • Alava •.••••.
Idem Badajoz.••. Juan AveJino Duque••••••••••.•...•• Badajoz.... Alburquerque... Badajoz •••.
Iclero Vizcaya. ••••. rom{¡s A1col-ta 11rblcta.••.•••...•• ,. Vizcaya ..... Ondarroa •••••... Vizcaya •.•
Idero Ala... a. • • . . • •• '.[lomás Centol L6pez de Aberastur'ri .. Al~va. _.•..• Salvatierra.. .., ••. Alava .. , .,
ldem Ouipúzcoa .•. José Joaqt!¡fn Vicuña Ott:1:rán..•••.••. GuipÚzcoa .• Ataun ••.••.•••• Ouipúzcoa..•
ldero ••••• , ••••••• M:artfn Ip;arzll. Anzuola .••••••••••.•• [den' ••.... Anzuola..•...••• Idem-..•••.•
Idero Sevilla...... ¡\fanuel Valdivia Alcalde Sevilla Osuna Sevilla .
Idero.Alava ripriano Alonso Arrleta. Logroño Cripán Alava, ..
Idero Viz~a':la ..•••. Pedl'o Retolaza Bidain••••.•.••••.•• Guipúzcoa • Ouiraburu~ga....•. Ouipúzcoa••
Idem GUlpuzcoa. • Juan Félix Urbnno Gorostola••.••... Iclem.... " San Scbastlán...... lclem ....•••
Iclem Vizcaya...•. Migue! ~ndrés E~(lrza Cenarruzn.•••. Vi¡caya.. .. Forn~... ...• • ..• Vizcaya .•• ,.
Idem Málaga. -José GnJ¡steo Sorla•••..•••.•..•.•.•• Malaga Hurollladero , Málaga..••• ,
Iclem Ouipú:¡;coa Diego Vicente Ar's,nzábal Aldecoa.••• GuipÚzcoa .• Escoriaza........ Ouipúzcoa...
Idem Ferrol .•... Antonio ~odr!gm;:z; Tenrciro....• , ..• Coruiia.... Ferrol ...•...•••• Coruña.. • .•
Iclero Barcelona. • • SUD 11 Tomás Stlblrá.•• , ••• , .••..••.• Barcelona .•. Barcelona .•. •• Barcelona •.•
lclem Alava •.. _... Homán Antonio Anda Martfnez••..•• Alava••.••. Eguileor Ayut.° de
. Salvatierra •..•• Alava•••••.•
Idem Guipúzcoa Sl'bastián Urbktn Narvarle..••••... Ouípúzcoa •• San Sebastián.. -•.• Ouipúzcoa •.
Idero Alava ·José Beitia Ga1dós Alava ~itoria Alava ..
Idem Murcia. •• • José Marrn Brugueti. •..••••.....• ,. Murcia. • •. Murcia . , ••••.••. , Murcia.. • ••
Idero Ouipúzcoa.. oÍogé Mondrag6n Exp6sito.•••••.: •• ;: GuipÚzcoa •• '¡Mondrag6n.•.•••.• G.uipúzcoa •.
Idero. •••.••. • .. Juan Gainza. •.•.•.•••.•••...•...•• rdem .•••.•• 'San S~bastián ..•••• /dem .
ldem ...•..•••... , Juan :¡'omingo OlnsllgMti tribnI'ren Idern.•...... ¡Idem ., ..•••••.••• Idem .•.•••. Una.
Apos.o de Cartagena Francisco Antonio Ibáfiez DI¡tz •.•. :: Murcia.•.••. ,Cartagena. .• . •... Murcia .••••.
Oob.o mil. Lérida .. JoaquIn XuelDrt Fábrega Lérida Viñola Lérida .
Iclem Ouadalajara . Lorenzo Garcfa Gareta .•..••••••..•. Ouadalajara.. /Mazuecos ••••••••• Ouadalajara.. Una.
Idero León .•.... José Pinto Mlguélez..••.••.._..••..•• León ••..•.. León............ Le6n •••.•••
[clero Ouipúzoa .. :vfiguel Franc.l.sC'o Zt1l11zunegui Aldl.l.-
roo}ldo •.••,' ••••••••••• '.•••.... " Ouipúzcoa . L~zc~no.•• ". . ••• GuipÚzcoa.•. Pensión
ldem Alava. . . • . •. Diolllsio FaU8tmo CortavarrHI. Zuazl.lu. Alava. .. •. Vltona...•.••••. ·• Alava.•...••
Iclero Quip(tzcoa .• ~?ó1:n Gorostide OI'iozabaJa..••..•..• GuipúZCOQ., S~n ~ebastiál1 .••••• Cluípúzcoa •.
ldem Alava .• •. Cnhxto Sarrlá Santamar:ía.•.•••.•••. Alava •..••. VJtona ..•.•..••••• Alava •••••.
Idem •••.. •.. Galo Larrazábal IbUrrondo••...••••• ldem ...••.• Oquendo..•••.•••• Idel11...... ,
Idero Barcelona.... 'l'omás Nolla Quinqué.•••••.•..•••.. Barcelona ••• Barcelona,. • ••••• Barcelona., •
. Idem Guipúzcoa . P¡'ancisco :Mal,ra Borasátegui Al'am· -
. burn. . •...••••••••••••.•••.••• QUiPúzcoa .•¡ldiazabnl •••••••••• Guipuzcoa •.
Iclem Oerol1~. . . • José M11.1arrt 'l'ol:xlc1etr.•••••••.••••.• Gel·Ol1a.... figueras •.••••••• Gerona •••••
ldero ValencIa .•.•. JIls(¡ Ha¡nt'ln Estcvo :M:a.silÍ.••••••••••• Valencia.... ¡Algemesf ••••••••• Valencia.•.•
fcbm Vizcaya ....• Jol>6 1I1:arfa de la '!'ol'ra Sasill Vizcaya ..••. ,Barucaldn. _••••••• Vizcaya ••..•
Idem Valenc'a•.•... Josó Monl'ol·v. • •••••••••••.••••••••• Valencia....• IValenda . • • . •• • •• Valencia. •
Ocb.o ml.l. Alava. •• l"l'a~oleco 'l'et'1.'én La.rrJpa••••••.•••• Alaya •. , •• ¡Vitoria ... : •••••.• Ala:va• . .••.
Iclem Cl,ulpúzcoa • •• Udefol100 Mur1110 Garb1. •••.•.•••..• OUlpúzcoa••• San Sebast\án..•••• o.Ulpuzcoa, ••
{dero Vlzcaya •...•. Mntluel rttU're~ui Gaya•••..••••••.•• Vizcaya .". !Munguia ., .•••••••• VIzcaya .•.•.
ldem Alava•••••••• A~1selroo MadeJ6n Ozana, •.•• ,: ..•••• Logroño •.•• :La Ouardta .••..••• Alava ••.•••.
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Una.
:{ctiro.
Retiro.
Burgos .•••..
Sevilla .
Valencia... ,
Murcia....•.
Logroño .•.
ldem Valladolid .
Idem .
Idcm LllgO .
Idem Badajoz ...•.
Idcl11 Guipúzcoa ••.
Ide111 Barcelona ..•.
ldclll 1v1álnga.. .. "
Iclcm Barcelona
¡dem••••••••••
¡clem•.• , ..
~ • Delegación lie R.esidencla de l~ interesados. CrucesA Hacienda de la II-::::=======:=r===== pensionadas, utorldad que ha cursado NOMBR.ES DE LOS INTERESADOS provincia en quell"~ rlt el expediente. • I_se_l_e_s_co_n_s._g_na-lI + II__q_ue_p_o_se_e_n_r""" I • el pago. Pueblo. Provincia. o retiro.
Qob.o mil. Navarra. Anselmo del Río' Villanueva. ••.••••. Navarra.•• , Pamplona ..•...... Nav1rra .•.~"o/.. . Idem T€rueI..... Fureual Lázaro L6pez Terue1.N'" AJacán........... Teruel.• u ..
ldem detona " Jaime ñ:Ialé SelTa, Gerona figueras Gerona ..
. ¡p~~~a;~~~~l)
Idem Madrid...• , ,. Segundo Alférez Herrera............ de la DeUda)(Madrid... . .. .. .. Madrid .
y Clases Pa-
sivas.......
Idem Vizcaya ..••. José de Uriarte e Iturrioz.••..•..... Vizcaya ..••. /Echand " Vizcaya •.••.
Idem fgnaeio IMlTa Ausótegui Idem....... Amoroto Idem .
Idem : .. . .•... Dorrringo Oar Zaraudono.....••...... Idem ¡La Raberna •..••.• ¡dem .
Idem Jaen . . . . .. " Eusebio O'ivares MartInez••••....•. Jaén. . •..•. ¡Linares. . .... .. J..én. • •...
Idem FerroL José GareÍa Díaz Coruñ~ "'san Pedro de Mar-
marcónJ Ayto. Se-
. rautes. . . . • . . . . . Coruña .. < ,
Idem GuipÚzcoa ... ¡JOSé Joaqu,ln AguilTe BeSara••..... 'lOUiPúzcua.•• :San Seba,stián. " '" Guip"Úzcoa •. !
• lO Pagd.a Direc-¡
. ción general .
Idem Madnd...••• , Joaquín Frontera Medina........... de la Deuda Madnd. . . • . . • . • . . Víadrid..•••
. y Clases Pa- .
sivas .
Idem Valencia..... Tomás Chastro Zaragoza..•.•.•.•.... Valencia ¡CulIera.••••••..•.• Valencia •...
Idem Alava....... Tirso de la Hida:ga. Martínez de San \
Vicente ..•.......•...•..••...... Alava ...•... Santa Cruz de Cam- Al
pero.. ava••. ,
Francisco Pozo Ml1nso Valladolid V llladolid .• , .. .. Valhidolid ••
f)omlngo I.6p:-z Torres Idem Id ?m. •... . ldem..... •
Hn.imlmdo HoddgllCZ Expósito •....• Lugo. ••• •. Mon~oñedo.•• ,... Lugo..•..•~fi¡''1.'lCl Rey Olria Buc!al?Z .. ,,!Badajrz ..•••..•.. Ba~aJ?z.••..
•TOilé Elictgni Za'llca,in •.•••..•.•..•• GUlpuzcoa .. Tolo,,:). ...••••.... OUlpl17.Coa ..
Sllnn Cllni11r!'11. Vllaft'nnca.•••....•.• Barcelona .•. ¡EnrccIon:!.•• , • .. •. Barcelona .•.
¡'·!·nnd,;(·o Hico Chacón Málaga ¡Málaga... •.•. .. Málaga ..
Antonio HOf'<'I1(jo Bnrga116 Padun. Barcelona ¡Barcelona. ..••.• . Barcelona •
Miguu] CIl5111111l.iol' Boscl! ..••.•.•..•. Idcm..•••••. ¡,rdem.•.•.•••...•.. ldem ...•.••
l<:pifnuio UI·rutiu. AguJrre•••••••••• '1~~~J:~ri¡'r~~:)¡dem dcm, .
ciól1 general .
Idcm Madrid. . . . • Dioni;¡io l\fartínC'z GonzálC'z. • . • • • • • •• deClla Deupda~'Madnd. • . •. • ••... Madrid.•.••.
y ases a~ _
sívas .. I ,. _ ti
Idem Lugo·.. . •.•. Lnurenno Fleirc G6mC'z••••••••••••• Lugo.••••••. ,Isan Vicente ele Rá-
11 bade, Ayto. de Be-
o ronte.. :........ Lugo .
ídem Guipúzcoa .. F'rl1nd~co EtnbU :Macazaga.· GuipÚzcoa .. ¡Guetaria..... ..,. GuipÚzcoa.
ldem Barcelona .••. Martín Codina Odena••••••••••••••• Barcelona ... ¡Barcelona .••...... Barcelona ..
o • IPagd.a Direc-
ción general
Idem Madrid..•.••• Dionisia Monedero Ord6ñez••..... '" de la Deuda Aranjuez ..•... '" .\'ladrid..•.. ,
. y Clases Pa-
sivas....... ,
Idem Burgos.. • . . •• ilCLc;clo Victolj¡lllO Monzón Moreno... Burgos.. ,. Burgos...', •.......
Idem Sevilla ••••• Jos(j 'raJavera Gallardo .•..••..••. ' •• Sevilla ...• ' Posadas...... .,
ldem Vale!"!cia... . • Carlos Biels'.I, Llopís Valer:cia Valencia ..
ldem Murcl:l ......• Junn COIlCS:~ Oset~. _..•.•.••.•..••.• MurcIa Cartagena, .
¡dem Logroño .••.. .Don! (acio Arbizú Murtinez••••.••••• Logroño .•.. Alfaro .
Pagd.a Direc- ,
I ción generalJdem Madrid. ....• i\gulltín Gnya pedrol.. . . • • • • • • . • . . •• de la Deuda Madrid. . • . . . • . . • Madrid.•..• ,y Clases Pa~sívas...•...ldelJ1 Sevilla, .•..•. J~ ¡u111 ChavCf: Mufioz .•...•.•.....• Swil1a .•.•. SeviIIa ....•....... Sevillaldcm Salamdnca.•. [lr/ll.l lcisco Garera HcrnándC'z...•..••• Salamanca.. Ciudad ROdrigo. . Salamanca..idcm Guipúzcoa . . Prlll d('ucio Elgnrrestf\ Oñutcvin ....•• GuipÚzcoa.. San Sebastián. . . . Ouipúzcoa ••
Idem..•....... .'Y.!.'ClJl ucl M'l1f[oz Chishcrt.•••.•••....• ldem , 'rún.............. Idem. .
ldem Tarragona .•.. 1"'('!'ll lfn Aldavc Lópcz.•••••.•••.•••• Tarragona i"Tal'agona. . .•.... TarraRuna.
ídem Ferrof " Mnll' Lwl Hoéh1¡ruez Mosquees..•.• , ••.• Coruña La Oraña (ferrol). . Coruña •••••
ldem Barcelona, , 11'u.'m Custe1l Follt•••..••.••.••...••• Barcelona Barcelona " Barcelona •••
Idel11 St.'vill;¡, Ji1l!Il\1\ Jooo CUSI\c\O Olmedo. or ........ Sevilla Morón de la fron. .
tera••....... '. Sevilla•••••••
Idem Valladolid ••• Bo'O'!: fucio Gonzftlez Mar'tinez •••••••• Valladolid.•. Meclilla •...••.... Valladolid •••
Tdem Burcc!ona .••• 1:i.nH:l1 ~n SCl'L'~ ManCD..ll •••••••••••••• Rarcelona ... Bnrcclollu ....•.•. Barcelona •.
Idem Gran Canaria. Ant OI,io Feltró Carl'nsco.....••... , •• Cn.l11lrias· .. ,Las Palma? ...••.•. G. Canaria.
~ ... " .4'*1", 1-"""'" J ."'1" ... .. ...._ ....- ..... ..__ ~4__~_.___......., ""U •• ,..."
Ma'lrid 6 de octubre, c\1i . 1922. -Luis O. Quintas.
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P R E]41 O S O B CONSTANCIA
iRdaelón del ¡HnOnal tú tropa del mismo a quien se ha cOncedido compromiso de servir en jI1&, perlodo en qaa.. lri
~ o duración del compro111iBo y premio de constancia que les corresponde, cq8 wreglo <1 lo p¡ec.epiUCldo fJr real
fidsJ drClÚQt de 11 de agost-o de 1920 (e. L. nlÍm. 195J.
5.') Tercio,
- -1--------
<J> ubgfidaJ. D. José Sanz rerrero.•••••••
Otro...... > José Sierra Vidal •. " •••••
Sargento.. Francisco Carbalán Plasencia
Otro ••• Jnan Pardo Pérez.••••••••• "
Otro. •• •• Nicolás Navurete Torrejón••
, Gnllrd. 2.. Vicente Dalán Llull .••••••••
Otro.. •••• Francisco Carbonell Jimeno •
VJl1 d Otro•••••• José Santamaria Alacren•••••
en 11.. Otro...... Ignacio Peinado Tortajada••.
Otro ••••• Mí~el Pellicer Pastor ••••••
lQtro.••••• Antonio OarcÍll. Blanco••••••
)tro 1: •• Enrique Albert Pellicer••••••
:ornetA... LerellZO Ortolá Oarcia ••• '"
¡nard. 2.' RlUllÓn Mese~er Monserrat.
Otro ••••• Gregorio Julve Meléndez•••.
Otro 1.'.. Vicente Rev<rter Batiste ••••.
Sargcnto. Hilarlo Padilla Pa omero ..
Otro Félix L6pez Corrales ..
Otro... •• D. Cristóbal Suárez Navarro.
')Ira ~uan Ar!\¡¡;ó Borrh ..
Otro... . osé Prades IgUl\I..H ..
OIL"rdll2.· lcente Mlra.lles Linares· ..
llro. ••• Arnldeo <lanl\u Mondragón ..
Cutell6n. Otro ..... Tomb PefhtrroyaAlballH .
Sargento • SejIlsmundo !'argas Cifre .
callo Carlos Torres Cabaues .
Otro Daniel Batdla Juan ..
;)uard. 2: José Royo Olllz ..
OtrO Vicente Oómez Garela. .
utro Alelo Tenl\ Clpdevlla .
Cabo.... l:lenja\1lfn Oarela Benages •••
1
otr"'...... !'randsco P1anet Sánchez '"
TrompetA. 10llquln Plaza Madramal'iy '"
Cabo Benito Andreu Sancho .
Cablllcrl OtlO '" Emlllo !'ontanet Monlort .
Ouard. ::l." Francisco Vera. Ruíz••••••••.
Trompeta. Indalecio Llorla NOjIuerol •••
Guard.2.'. Ramón Modesto Porcar .
Otro.... Vicente Plles Duart. .
Otro ••••• Enrique Tarragona BIas •••••
Valencla•• Otro. Vicente Martfnez Abll •••••••
Otro.. •••• ,Miguel Ripoilés Adsuara • , • ,
Otro...... Tlourcio Torres Chavarría ••
Otro ••••• José Martf ferrando.••••••••
Cutellón Otro...... Esteban Ferrer Perrcr ..
• Otro...... r.nrlque OlarlaCasU110 , \
Pechil \ PremIo f'<:cha
en qne empteza Duración mensual d<: en qne empIeza
el nuevo del compromiso con~tancl" la percepción
compromiso qu<: les del premio
D"I .~ 1"" Mt"t~ ::¡:~"l' Mes IA!\(l
-- - ----11- 1---
1 sepbre•• 1m 'Indefinido •••••••••11 3U 1 sepbre. 1W:Z¡
1 idem. • 1922 ldem ••••••••••••• '\' 30 1 idem." 1921
1 idem '" 19'22 ídem 60 1 idem •• 1922
1 idem In! ldem. ••• 60 1 idem •• , 1~
1 Idem .. , 192 > 4 1 ,§O 1 ldem... 192
3 octubre. 1922 4 > > 20 1 nobre, •• 1922
-i idcm •• 192 4 , > 27 5 1 1dem ... 1m
4 idem .•• \1922 4 > , 27 5 1 ldom •• ' 1922
5 idem .. 1922 4 > > 27 ~ 1 ldem ... !~
5 ldero ••• 192 4 > > 20 " 1 ldem, •• b~
20 idem.,. 1922 4 > > 20 o 1 Idom••• 192
1 nobre. •• 19' ~ > > 20 l:l 1 Idem 19'1
1 idem••. 192 4 > > 20 " 1 idem 192
I idem •• 1922 4 • > 20 o 1 idcm•••• 1922
1 ldem. 19, 4 > > 27 1 idem ••. 192
1 idem ... 1922 3 > > 27 1 Idem ••• 192
1 agosto. 192 3 > • 50 1 a9,0sto.. 1922
1 Idem .. 192J íd~m.............. Ó\l 1 Idem.... lro
1 sepbre • lQ2'2 idem.............. (¡ú 1 sepbre. 1<l22
1 ídem ••• 1922 > \ 5 \ 2 50 1 Idem ... 19~~
1 octllhro. 1922 4 , ,20 1 octubre 1~?
-t Idem 19'22 -4 • »20 1 U<lbre 192
5 Idem 1922 -4. , • 27 1 Idem 1922
10 Idem •• lQ22 indefinido.. ....... 60 1 ¡dem.,. 1922
16 Idcm •• 192< 4 • • 20 1 ídem ••• 1922
1 nubre.,. 19:2 4 > , 20 I 1 Idem I~*
t ídem.. 1922 -4 > , 'lO (j, 1 ldem 192~
1 ídem ... 1')7.2 4 > • 27 ~º 1 ldem 1~
1 ídem •• 1',22.( > , 21) on t Idem ••• 19~~
1 ídem .•. 192 4 • > 27 ~~ lldem ••• 192~
2 sepbre • 1922 4 > » 27 "" 1 octubre, 1922
S octubre 1922 4 ' • 20 OQ 1 nobre.. 1922
10 fdem ... 1922 4 , > 20 00 1 Idem 1922
14 Idem •.• 1922 4 > > 20 00 1 Idem 1922
14 ídom '" 1922 4 > > 20 00 1 Id-m 1922
1 !!obrelllo. ,922'¡ • • 27 ~5~ 1 !dem.,. 19~~
1 Idem ... 1922 4 > » 27 O') 1 tdem ... I~~
• » »» > » 20 00 1 octubre. 1~?
• , ., > » 27 SOl 1 ldem.... 192
• » >, • • 20 00 1 idem •• 1922
· , >':\" . > 20 00 1 nobre .. 19~~
• > »»» 20 GO\ 1 ídem... 192~>. . > > 27 50 1 Idem... 192
., >. > 27 50 1 octubre. 1~*
• > ,. > > 27 50 1 nobre... 192.
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»
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NOMBRESClues
6,0 Terciof"" .,~"' ""'" ""to,...... 4." " "b,o.. '''~ 60 1 dlcbre •• 192~(Or cumplir suscomrrromlsos.Otro ..... An~el Ctlrballosa !'érnández. , 9 ídem .• , 1922 60 1 ldem ... 1922 Cont nuación.
Otro, •••• Ro rlll:O S.nt05 Otero ... , •.• 3." 1 sepbre • In2 50 1 sepbre . 1922 Por ascenso.
Otro. .... El mismo................... 4'- 29 fdem ... 192 » 00 1 a<:tubre. 19221
Guard. 2." osé <larcla I'Ig;uerol.. , , ••••• • 3 nobre .. 1922 4 » 27 1 dlcbre •• 1922 Por cumplir susOtro...... ~a.turnlnoViIlarejo !'ernández » 13 í<.lem .•• 192 4 , 'lO 1 ¡dem... 1922\ compromisos,
Otro...... Blcnvenido Vázquez Nieto ... » 1 dlcbre•. 1922
"
, 20 I Idem.•• 1922
Otro...... Abelardo Sltnchez Etteban ... ,
·
• 20 1 nobre •• 1922
tro...... Ml\rll\llo Pllrtl\S Pllleiro ...... , • 20 1 ldem ... 1922Otro ..... Ramiro Lema Troncoso...... 20 lldem ... 1922
Cornil.. •• Otro..... Julián Elena aenlto ••••••••• 20 1 idem ... 1922
)Otl'ó ..... Oumerslndo Santos Hernán·
1 ldem...dtt .••• ~. "f ........ "" ó. i' f" • • > 20 i922
otro ..... ~sto Alonso Oarel....... , •• • • • 20 1 ldem ... 1922r....... u,...·......",u.... • • » :lO 1 Idem .. , 1022 Por reunir 61.tloaOtro ..... Satllla¡¡:o l"aidc Mostelro ..... • • • 20 1 Idem ... 192~Otro ..... Oeltlctl'lo Pintado L6pcz .,... • •
·
• 20 1 ldem •. , 1022gtro ..... Manuel i"érIIÁnd~zTorrel.... » • • • • 20 1 Idell1.,. 19~2
tro • . .. • ctlCO OOllzill CZ 1311'rloA .. » • • • » 20 ! Iclel11 ... 191.2Otro '''''11 Rodr~ueoz Ar(:I., 3, •• t., • • • '. , 20 1 ld~m ••• 1922Otro.... .. " l"ernAnclu ..... » » • » » 20 ! c1lcbre • 1022Ott. ••••• PlredQllblfS" •••• , I • • • • • • , 20 1 ídem". 1922r"'''' d.""".uRod...... 3.' 1 acpbre.. 192 • • 50 1 Icpbrc • 102~IPor I:lscenso.Otro,~ .... , mo., ................. ~.' 11 octubre. ]922 • , 60 1 nQbre... 1922Otro .... 5 vador Clm Illo I).Uut.r • ';l.' 1 lepbre • 19:1.2
·
> 40 1 sellbre • 1922 Idem.LU~..... Cabfl ..... Maullel Martllf Oóllzáh:¡; .... » 1 dlcbre •• 19'22 4 • 27 1 dlcbre•• 1922}PO~ cumplir SSILOual'd, ~. Ml!\rlan. López Ot«ro ....... » 1 llobre., ln2 -1 • 20 1 nobre •• 1922 comr.romlaos,
Otro ..... ~' P111elr/ll ................ » • ~ . > 20 O 1 fdelll ... 1922\ Por 1 evar 6 aftos
otro •• "'.. unel Arma. '0'" """"," » • » I » 20 O 1 ídem ... 1922 de servicios.
D. O.. I1t\tn.. 276 S de diciembre de 1922
-~~~~~ ......~~ ............_-------------- ..-..,.._......._--_._------_._---
7.9 Tercio.
dem. 16 Id..
or ~pffi~ 5!
dos de tidiIId'_
10 enero WlI3.
orre\l~'Alioa1 dlcbre•• 1
1 nobre... 1
1 dlebre•• 1<n
1 ídém ••• I
1 ídem ... 10
t Idettl ••• 1
1 ldem ... 1
1 ldem ". 192 dem.
1 sepbre•• 1<l2~2...1 nobre.•• IIr.l11 {dem ••• 1921
1 ldem... 1921
1 ldem ••• 1922
1 Idem 1922
1 tdem 1921
llMm l
1 dlcbre•• \91;
1 lAem • 1912
1 Idem.... 19'2'% Parid 1\ Id..1 IMm ••• 1m .
f Ig~:::: f~9221 Idem ••• 1
1 Idem ••• 1
1 Idem ... 1922
1 IdeltI.. 1922
1 ídem ••• 1922
1 Idem .. 1922
1 fd~m... 1921.
1 nobre •• 1m •
Fecha
en que empieza
la percepción
del premio Obllert'~u
~1~fAfi0-n__
}f¿~~r::: }~1 dicbre•• 1922
lidero... 192 Por cumplir 51'
dos tl.e edad enl
17 euere.ln.l.
1 ídem .,. 192
1 enero •• 1
1 <liebre.. 19221Por reunirOaAos:1 enere •• 19231 ce urriCw.
1 agostO•• 19
1 sepbre. 192
1 nobre.•• 1
1 dlcbre • 1
1 oct\tbre. 1
1 nobre.••. 192
; g itI Pechil: ii Duración !!prettrl¡¡ men-~'" & 1 1I snal de~ ¡;¡. o en que emp eza l' del i constancia
.. - el nuevo ir'om&!!_ ¡;;'''' li' ' compromiso 1 que les'~u,la 1<>-. I NO"'.", , rn O<'~~·I:~iiiAOt'~lo<~F:'I·::'
---1- ---¡---.-;--j--
~ento. Jos~ P!lig; Costa............. 4..° ¡ 1 sePbre"ll92~? Indeterminado. .... (>0
Otro ...., Jase Alsa Laborda........... 3 I 1 ¡dero ••• 1'l2 4 1 11 116 50
Gf!ard. 2.' Cayetano Dlest Estallo...... 1 dicbre•• 1922 4 > > 27
Otro...... Antonio Palacin A0l/.dias .... 1 idem ••. 1m¡ Continuaci6n ...... Z1
Huesca•••
Otro 19naclo Puacia !.abaría... .. > 15 nobre... 1922, -i ,. ,. 20
Otro Román Vela tIemández ..... > 5 dicbre•• 1;2 ~ ,. 2Q
Otro.••••• Primitivo Casino Palomares. > Idemo... 1922,. ,. 20 00
Otro ••••- Luis Miravete Rubio........ > , ldem.. 1922 ,. 20
Sargento; Juan Saln Jiménez........... 2.Q 1 agosto. 1."" 12-i0
Otro El mismo... 3.' 13 ¡dero iin2. 5 " > 50
Cabo.... Domingo Rlos Bernal....... y 2ó octubre. 19214 " .. 20Otro....... Dionisio Fierro Ruiz ••••••• . 1 diebre.. 192 4 ,. » 20
Otro...... Angel Sauz Carreras... ., > • > 27
Guard. 1: Juan 5e110 SilllÓn..... 25 octubre 1922 Continuación. ..... 27 50
Otro....... Evaristo Guerrero Leal' ,. ,. .. >. » ,. 27 50
Otro 2."•• Santiago Bernal Andrés > 30 octubre. 192 4 20
Otro Pablo Palomar del Río 7 nobre... 102 " 20
Otro , •• PIorenclQ Quiles Salz.... ') idem.. 1922 "" 20
Otro AntonIo Martine. Orada.... 26 id~m ... 1922 4. 20
Otro Manuel Tresacos Bergite •.. • 2 ldl"Ul... 192 4 .. » 20
Otro ••••• saturnino Momía tIernández. 1 dicbre.. 1922 4 " .. 20
tro.. A¡¡:ustrn Hernández Alonso.... .." .. > Z1
Oue Agustín Montetde Oarcla.... > > > 20 JQ
Otro. •• •• Jacinto Clavero Sonsonll. •. •• • • • > .. > 20
Zllragoza.. Otro Alejandro Alonso Ml/.durga .. , .. ».. • 20
Otro... elndldo Heras Ollrcia .. .. .. • • • »20
iro.. Bias Domlnguez Laborda.. •• ».. 20
Otro...... Oabriel Herrero Hernlndez • .. > • 20
Otro Vicente López Solanas...... .." .. 20
tro Clrllo FIarla Vicente........ • » > » 20
Otro. Hilarlo Yubero Pascual..... > • .. .. 20
!ro Luclimo Rublo Rublo........ >. »20
Otro Jullo Barobla '.............. • > »>. 20
Otro.. Adrlan Simón Medina....... • ... • 20
Otro 19uaclo Vela Mlngote ...... • • »,,) 20
Otro..... Agustln l-uesma PIna. .. • .. .. • "..".. 20
Otro Casimlro 5anAgustínExpóslto ". ......» 20
Otro Eplfanlo Cuevas Anderes.... > • • .. • 20
Otro Andrés Vázquez VlÍzquez.... > • .. 20
Otro •••• , Ramón Laguna Carrasco. • . • .. • • 20
Otro ..... Carlos Pérez Anglada....... »> »» 20
Otro...... Domingo Encina Soga .... .. » 20
otro Jacinto Mateo Oarela .. .. >. .. 70
Otro b. Saturnino L¡¡zuia Bernal.. > 19 octubre, 1922 4 20 00
8.0 Tercio
6
o'
Os
m·
m~
O
Suboficial. O. JItan Ramfrez d,e la Duella. -l.o 1 agosto.. 1922 lttd'eflnfdo ••• , ..... 30 o< ~ ~~" 1922Otro ..... » Maxlmillano Rodrílituez
1 sepbre. ldem.............. 30 ~ 1 sepbrc.Oarela ................... 4.° 1922 1922Sargento.. Manuel Poyata Py;ato •••••• 4.' 1 Idem ... I(2) IcLe1n., •• , •• , ........ #1 f 60 1 Idem ••• :~Otro•••••• Cecilia Luplcílez érez...... 3.' 1 agosto.. 1922 1 7 3 50 ~ 1 agosto.Otro..... Luis Garda fernández •••••• 3.' '1 sef¡bre . IQ22 1 1 24 '10 1 senbre. 1922 ~mC'h.dOtro...... Manuel Gómez Fernández ... 3.' lju io.... 19~~ 1 8 3 50 00 1 lu lo.... 1922Cabo ..... Francisco Peláez Moreno.... 4 afias. 6 nobre •• 102 4 .. .. , Z1 ",O 1 (lIebre•• 1m pI!l' :aMr CI\Ouard.2.o AntonloFernándezMaldonado Cont.· .. 6 dlcbre .• 1m 1 10 2$ 21 5{) 1 enero .. 1923 ~o SUf eoOtro••••• ~osé Pintor CIluentes ....... 4 afias... 1 1<1~m ... ¡~ 4 » » Z1 50 1 dlcbre•• 1922 f'IJlmiísos.Otro ..... antlago Ochoa Malina ••••• 4 fdem•• 1 Idem .. 4
·
• 21 50 1 ldem '" 1922ranada .. Otro ..... Prancl<co SáIlchez Bur;es •••. 4idem.. 1 idem ... 1m 4
·
• 20 00 1 Idem ... 1922Otro...... [Sé Malina Rodríguez. oo••• <lldem. 6 nobre .• fin2 4 .. .. 20 ~ 1 Idem ... 1m ~Otro ..... uan Oonzále:¡; López (5,°) ... 4 ídem, 1 ldem ... 1022 -l · • 20 1 octubre. 15Otro _•••• osé Rodríguez Muf\oz ...... 4 ídem.. 1 dlcbre. , 1~~( 4 » » 211 1 dicbre••Otro...... duardoCastmoPle¡¡;uezuelos 4 ídem.. • 11 octubre. 192 <1 .. .. 21 1 nobre .. IPllr'l.Ie..." f
Otro .... Antonio Mesla Zapata, •••••• 4 ídem.. 1 nobre... 20 1 dlebre••
atlolTd~cl1919 4. .. • g¡¡ 19'22VOtro ..... PranGlsco Cervllla Romero •• 4 ídem.. 1 !(lem ... 1919 -l .. .. 20 1 nobre •• 1921lOtro .'X .. l:ian Santos Barbero ........ 41dem.. 1 ldem ... 1919 4 • .. 20 ~ .1 ldem....\ 19t'l I!:I'éuIIfld.Otro '.t." I~~el rtldalgo Cabello •••• 4. ídem.. 1 abril. .. 1919 4 > • 20 1 Julio.... 1~2Otro ...... Po ón SlÍncltez Oarcra ...... 4. ídem .. 1 nebre .. 1919 4 .. » 20 ~ 1 nobre. 1m~OtfO ."'HI Romualdo Ló~ez Peflalver .. , 4.!d~m.. 1 octubre. 1919 4 • • 20 1 octubre. 1mCabo••••• Vlctorlno Qui encd'ernlÍndcz 4, Idcm • S nob.'e " 1022 4 • • 20 00 1 dlcbre•• 19lm¡!l:ecncgch 11 d 1)Guard.2", Diego Sinchez Ber¡el. ...... 4.ldem .. 1 ldem ... 1922 4. .. • 20 00 1 IIobre •• 19'21 p« lllltrOtro ~""" wan liménez MartÍllez (2.·) •• 4. ldelll.. I dlcbre.. 1022 4. • • 20 ~ 1 dlcbre•• 11m, pllch. 1111 ...Otro....... odr ~ Checa Morll\lUl•••••• 4.ldem.. 1 idelll ••• 1<n2 4 .. • 20 1 Idem ... 1922lcr.m~Almnla... Cabo ....... PablO állchez liernlÍndez.,. 4. ldem.. 10 nobre .. 1920 4 • • '):1 Ildem ... 19'211 or reunir 1
Ouard. :V f"ranclBco Rodr/¡¡ucz Maldo. ..!lo. de .ervlcl
nado, ..... ~.,., ... I l,,,,, lit 4. Idem.. 1 l1UlVO, •• 1019 .. • > . 'lO 8i> 1 Idem·... 1911,gtro ••••• JUl\n Martlnez Oareía , ••••• , 4. ldem.. 1 nobre... 1919 -l • • 20 1 lIobre... l<ttl\ldem 11 Id.tro ~..... uan Lup!Anez Oarda ....... 4, ldem.. 1 ldem •• 1919 4 > » ~ óii lldem ... IIr.l1-... .
.
Madrid 25 de noviembre de 1922 -Zubia.
..., ~-- ,""'_ ..:_......_,~,._....."...~~J:~~...,"".l'..........-""......,...'"...."'.....:;¡'·~iJÓ~¡,j·a·~'_
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SOCIEDAD DE SdC.ORROS MUTUOS DE INFANTERIA
RELACION mensual¡ con arreglo al arto 38 del Reglamento¡ de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican¡ cuyos expecijentes han sido aprobados con expresión de las
personas que han per.::ibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
1. 000 Eón. Caz. FIgueras, O
1.000 Zona Barcelona, lB.
1.000 ldem ü'Iiedo, 46.
1.000 ldem Barcelona, 18.
1.000 ldern.
1.000 1dom Zaragoza, 22.
1.000 Secretada.
1.00.0 Tropas P. 1. Melllla.
1 000 Reg. Sorla, 9.
1.000 lctem Alrlca, 68.
1.000 Zona Barcelona, 18
2.000 ldem.
2.000 Tercio Extranjeros.
2.000 Reg. Aragón, 21.
1.000 Zona Barcelona, 18.
1.000 ldem.
2.000 Reg. Princesa, 4.
1.000 Zona Barcelona, 18.
1.000 idem.
2.000 R,eg. Prinoesa, 4.
2.000 Zona Ovledo, 46.
2.000 ldem Valladolld, 3ó.
2.000 Reg. Luchane., 28.
2.000 Zona Pamplona, :29.
2.000 Idem llurgos, 2B.
2.000 Orupo F. R. 1. Ceu·
ta,3.
500 Zona Teruel, 25.
Reg. EIl"errol, 65.
Secretaría.
Zona Logro!\o. 1.
Idem Toledo, 2.
Reg. S. Fernando, 11.
Idem.
,Idem.
ldem.
2.000 ldem Melllla, 59.
'Id. Afriea, ó8 y Sect"
SecretarIa.¡'Alcalde Barco de Val-deorras.Reg. Melllla, 59.Idem S. Fernando, 11Secretaría.Idem.
ldem,
250 Idem.
1.000 ldern.
1.000 Reg. Pavfa, 48.
2.000 Secretaria.
2.000 Zona Hue.>ca, 23.
1.000 Orupo F. R. 1. Lara-
che, 4.
()
.. lO
<>'"r: g: Cuerpos a que
8 ~ se remhen las letras
~,J:I
. '"...
:Fecha
del fallecimiento
NOMBRES
Excmo. Sr. D. :Fed·:. ico Martínez Aren-l
: zanaw · .. a • .. •
Excmo. Sr. D. Au:-;usto González de
León ··· ..
D, Joaquín Erena' ;\lartín .
> Jorge Faaste R. ,iz .
• :Francisco SU~r;1I1es Aragonés...•.
.. Juan Bon Rey ..
> Antonio Alcol~.l Benegas •••.••.•.
• P~dro Sarasa O.IUego .
> Oabdel Fernáldez Ampon .
> Obdulio Torre, Conesa ••••••••••
• Ramón Rodng ll'Z Rodríguez •••. '1
• Olegar\o Pint" io Santos•.••..•• "
• Oerva~lO O,ró·. Orca ..
• Francisco CasI 'llanos Cervantes.,1
• Joaquln Pastor Mlralles ••••••••••
» Ladislao Ayusu Casamo.yor ••••••
• Jenaro Jlmello '1uart •••••••••••••
» Antonio Chas F.'rnández·R,odrl¡¡llc·
» Vicente Egldo l\riones ..
• José BeneClictn Millán ..
• l.uis Souza R" lriguez .
• Luis de Lacy 1.I(uflaz .
» José Sánchez llel¡<ado ..
» Gregorio Matlnl Barco Huertas •.•
» Darlo Cruz Fernáudez ..
• Mariano Vieyt'.·s Aguilar••••••••••
» Apolo Lagardl' Leyva ..
• Agustín Marllllcz Luqlle ..
• Julio Andrcu R"mero ••••••••••••
• EmUlo Martín Barroso ..
• Tomás Piera Armendarlz , ••••••••
• FernandO Coúló Cantó ..
• Julio Alonso l.ahora ..
• Antonio Rubin Santos .. , .
• Benito Luque Piulllos ..
• Mi¡¡uel Cóme¿ Vergara .
ANTiCIPOS
D, Miguel Lacash OoftL .
» Dámaso Arr·udl Pérez ...• , ..•••••
,; Francisco OUl'l'ra Rojo .... : .• , ...
» Raimundo Ga't~llanos Falces •...•
• José Salamanca Marqués ••••• , •• ,
» Oonzalolar~i.<) l!~cudero ........
• Ernesto gullar Nieva••.•.• , .•.•.
• Jesús Benito Martlnez •..••••.••••
• f1elipe'Acufía y Dlaz Tuchuelo ••.•
» José Lac,abe de la Rocha.••••.••••
Clases
Comandante•••.
Capitán •.•.••.••
T. coronel •••• ,
Tenlénte .......
CoroneL •••••••
T. coronel .
Otro .
Teniente •••••••
Otro ..
Otro ..
Teniente •••.•••
Otro ..
T. coronel .
A1f~rez .
Capitán ..
Otro ..
Teniente .
Otro ..
Otro' ..
Capitán ..
Comandante .•••
Teniente ..
Capitán .
Otro .
Tl'nlente .
Alférez ..
Teniente ..
Otro .
Comandante•••.
Teniente .......
T. coronel••••••
Gral. brigada ..
Otro ..
Teniente ..
Otro .
Alférez .
Otro ..
Otro .
Capitán ..
Coronel ..
Teniente ..
Comandante .
Capitán ..
'leniente .
Comandante•••.
Otro .
Nombres de las personas
I que hau de percibir las cuotas de auxilio
Día Mes r'l.ñO
A-¡-re-·r-e-z.-.-.-.-••-.-.-.
I
-D-,-D-¡-O-n-is-io-o-e-n-'l'-:¡-ez-u-r-ru-t-io-.-.•-.-.-••-.U--¡O nebre •. l(m!su "iuda D: Marta Marfíuez••.••••.•.•.•••••
Capitán... •••• > Arturo León A.,arez...... •••.••• 21 idem ••• 19211Su viuda Do' Pilar Queipo •..•.••••••••.•••••Teniente....... > Juan Oonzá ez ¡-"ernández......... 22 abriL.. 19221D.' María Cajal Bueno .Capitán..... ••• > Ildefenso CalTI~,ho D¡az Piniés... 28 idem ••• 1922i\R hija D.' Caridad Carnacho.•.•.••••..••.••
jSus hijos D.' Mercedes, D.' Araría de la eon-
18 mayo••• 19221 cepción, D: Amparo, D. Enrique y D. José1\ Martínez .•••.•.••.•.••••••••.•••..•••...•
25 junio.• , 197.2: D." Rosa Navarrete de la Cruz .
4 julio ••. 1922: > María Isabel Reyes Linares .
29 id~rn... 1~2~¡D. Jorge Faust", Crístóbal •• _. _ .
27 a~osto .• 1922~íSU viuda D." Francisca Barbi Pila •••••.••••
31 idem ••• 1922ISUS hijos DRamón, D. Amadeo, D: Josefa y
.
n.' Maria Bou Seguerola .
:' sepbre.. 192 ,Su vinda D! Maria de los Angeles Garda ••••
11 Ilem 1922"I'SU viuda D." Maria Sastre .
15 id~m lQ2~ Su viuda D.' Pilar Balbis ..
16 idem 1922!,SU padre D Juan 'forres Nansa .
20 idem... IQ 21ID., Manuela lievla Alvare¿ ••••••••••••••• ,
2'2 idem •• ' lQ2'2 Su viuda D: Francisca Altugarra ..
24 idem 1022 'u viuda D. Bienvenida Casadelllnnt ..
27 iMm ." 19'22 Su viuda n.' Hernardina Temil'io ..
7 octubre. 192'~ Su vintla D.' Maria Men,loza y su hija D." Ma·
tilde Pa~tor .
8 idem 1922 Su viuda D.- Carmen l'orcada ..
.. Total.............. 78.750
......., ~~---_ - " ,.~ l _------ • . _ _._ .;1/'__--. _ ...
NOTAS,-Quedan pendiente~ .le publicación hoy !cel1a,32 defunclonc!, que deducldo el An9cipl) que hAn percibido, importan la cuotas 32.000 puetar.
LOllulllflcautes <le laI! defuncl"les pllbl1cadas, Ari encuentran ell esla Secretar/a n dlapo~lclón de loe senores soclol que deseen examinarlos, en todol!
los ~:sr~;u~~J~:'lOI seftorel prh.'l'Os Id..s oc C111'rpO, tl'ul1;an l1luy pre.enle qlle en In~ relaclonos d~ allbscrlplore~ que remitan 11 esta PresIdencia, ha de
eOnll\tnlrse el mes a qtle correspn".¡"u las cunlns de~collladns n iO'1 S'lClrlS, aq¡ C"Il1l'J tal11bl~1l In~ "~cnln~ n \lUC pCl'l"neCl'1l o sltUllclóll.
l-tau d'lnd~ de remitir las cuot:,. riel mes actual, I<IA Cu!'rpos SI~\lIkulrs: Rl'¡¡;. dé. Naval'ra, 2~: !leJO. Caz. Cludud Rnrlrl¡¡o, 7, a¡¡;o.lo: 1.115 NavM, lO, Sel"
tlembre v octubre: M'rldn, !'l. 7,0 '.,.' Vt~ialia. 11, )11\1", sl'¡Jllnm11l'n y 11c1uI11'C; AIiMl'ln, 11: Cnl'llna¡ 47: Ol'lln Callarlu y la l'alma: HabilltaclólI de dlsponi,
blel de e, M. al de Cenerales y (1 ,!llernos; 1.,' re¡¡;lulI, de rclll'ndos n. R. y 01'111'I'nle" de In 3.' y t.. M. I'ln~ns: 8' rc¡:1611, ele clnses MeJilla, C"uta, Lnrl\Ch~
y Oran CI"arla.
Madrid 31 de octubre l1e 10211, ,el tenlenle coronel Secretado, FrnncifJco Novel/a. -V.' n.' El Oeneral Vleepresl(tente, Feljdo.
